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RESUMEN 
la presente tesis está orientada a realizar un diagnóstico de la mediana minería, 
en el tema de Infraestructura, Maquinaria, Trasporte e Instalaciones Auxiliares. 
Este diagnóstico se realiza a partir de la revisión y posterior 
infonnes de supervisión que las empresas fiscalizadoras externas 
Osinergmin. 
análisis de los 
presentan al 
Luego de la revisión y análisis de la información de los informes de supervisión se 
muestran las condiciones en que se encuentra la mediana minería, en Jo referente 
a las condiciones que presentan los talleres de mantenimiento, piques, 
campamentos, sistema de drenaje, polvorines, sistema de iluminación, energía 
eléctrica, también se da cuenta acerca de la del control de riesgos que las 
unidades mineras deben de realizar. 
A .lo largo del desarrollo de los capítulos se da a conocer la información de las 
unidades mineras en estudio, información acerca de los minerales que producen, 
métodos de explotación, también se detalla cuáles son las debilidades que se han 
l:lncontrado durante las supervisiones, luego se realiza un análisis de las mismas 
realizando cuadros y gráficos estadísticos que nos permiten tener una mayor 
compresión de la situación. 
Continuando encontraremos que la supervisión preventiva tiene por objetivo la 
verificación del cumplimiento de las recomendaciones que se dejan por cada 
debilidad encontrada en las diversas unidades. 
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INTRODUCCION 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
FORMULACION 
Actualmente el Osinergmin es la entidad encargada de la supervisión a la 
mediana y gran minería respecto al cumplimiento de las normas técnicas y 
legales en seguridad y salud ocupacional. 
Es atreves de sus empresa fiscalizadoras externas (EFE) que se realizan las 
supervisiones para verificar el cumplimiento de las normas antes 
mencionadas. 
las EFE presentan a la Gerencia de Fiscalización Minera (GFM) del 
Osinergmin los informes de supervisión, es a partir de la revisión y análisis 
del referido informe que determinamos cuales son las debilidades que 
presenta la mediana minería en el tema de Infraestructura, Maquinaria, 
Transporte e Instalaciones auxiliares. 
JUSTIFICACION 
El presente trabajo está orientado a realizar un análisis de las condiciones 
actuales de la seguridad en infraestructura minera en que se encuentra la 
mediana minería, tomando como fuente los informes de supervisión que 
presentan las empresas fiscalizadoras externas al Osinergmin en el tema de 
Infraestructura, Transporte, Maquinaria e instalaciones Auxiliares. 
El análisis que se realiza nos permitirá realizar un diagnóstico situacional de 
las debilidades que presenta la mediana minería. 
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OBJETIVOS 
:» Objetivo general 
• Determinar cuáles son las debilidades que presenta la mediana 
Minería 
» Objetivos específicos 
• Identificar las debilidades más recurrentes que se presentan en la 
mediana minería. 
• Generar información de la situación actual de la mediana minería. 
• Presentar bases de información que permitan plantear soluciones a 
las debilidades presentes en la mediana minería 
HIPOTESIS 
:» 'Hipótesis general. 
Cqn la evaluación y el análisis de los informes de supervisión, se 
conocerá las condiciones actuales en que se encuentra la mediana 
minería en el tema de Infraestructura, Transporte, Maquinaria e 
Instalaciones Auxiliares. 
:» Hipótesis especifica 
Se generara información de la situación actual de la mediana minera 
para plantear alternativas de solución. 
METODOLOGIA 
La metodología utilizada para realizar este trabajo es de tipo descriptiva. 
Esta metodología nos permite conocer la situación de la mediana minería en 
el :Perú a través de la evaluación de los informes de supervisión en tema 
.Infraestructura, Transporte, Maquinaria e Instalaciones Auxiliares 
:» Recopilación de información 
Revisión bibliográfica, libros revistas, páginas de internet entre las 
principales. 
:» Revisión de informes de supervisión 
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Se procedió a la revisión de los informes de supervisión presentado por 




A través de este método se desarrolla el siguiente trabajo que permite 
describir el tema en forma ordenada y analítica. 
)' :ln(luctivo 
Se realizó la investigación a partir de la revisión y análisis de los 
informes de supervisión evidenciando de esta manera las debilidades 
en la mediana minería. 
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1.1. ANTECEDENTES GENERALES 
A lo largo de la historia económica peruana, la minería ha contribuido al 
crecimiento económico del país y ha sido una fuente importante de ingresos 
fiscales. No obstante, la generación de conflictos y los impactos ambientales 
han sido motivo de preocupación dentro de las comunidades campesinas y 
la sociedad en general; en ese sentido, la supervisión de esta industria se 
hace necesaria. 
En el año 1993 el MINEM aprobó el "Reglamento para la Protección 
Ambiental de las Actividades Minero-Metalúrgicos" (Decreto Supremo N° 
016·93-EM). En junio de 2001 se promulgó la Ley de Fiscalización de las 
Actividades Mineras, Ley N° 27474, señalando al MINEM como organismo 
del Poder Ejecutivo y competente para fiscalizar las actividades mineras, a 
través de sus órganos de línea, y que las disposiciones legales, normas 
técnicas y procedimientos administrativos sean aplicables en: 
1. Normas de seguridad e higiene minera 
2. Normas de protección y conservación del ambiente. 
3. Otras obligaciones técnicas, administrativas, contables y/o financieras, 
establecidas en las disposiciones legales vigentes, diferentes a las 
mencionadas en los incisos anteriores y/o referidos a las actividades de 
prospección, exploración, explotación, concentración, fundición y 
refinación, sus servicios auxiliares e instalaciones conexas. 
Mediante Ley N° 28964 de enero de 2007,se transfiere las competencias de 
stJpervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, creándose 
el OSINERGMIN, para que supervise y fiscalice, en el ámbito nacional, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las 
actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, así 
como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las 
actividades de la gran y mediana minería. 
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ESTRATO TAMAÑO DE CONCESION CAPACIDAD PRODUCTIVA 
GRAN MINERÍA NO APliCA MAS DE SOOOTMD 
MEDIANA MINERÍA NO APliCA HASTA 5000 TMD 
PEQUEÑA MINERÍA HASTA 1000 Ha HASTA 350 TMD¡ 
{Tabla N" 1) 
Las actividades de Supervisión y Fiscalización de Seguridad e Higiene 
Minera y de Conservación y Protección del Ambiente son ejercidas a través 
de Empresas Supervisoras que son personas naturales o jurídicas 
debidamente certificadas y calificadas por el OSINERGMIN. 
Este Organismo aprobó el: 
• Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de 
OSINERGMIN mediante Resolución N° 324-2007-0S/CD. 
• Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN mediante Resolución N° 640- 2007-0S/CD, que incorporó 
las nuevas facultades de minería. 
• Que el Consejo Directivo del OSINERGMIN está facultado para tipificar los 
-hechos y omisiones que configura infracciones administrativas, así como 
a graduar las sanciones. Por ello mediante Resolución N° 260-2009-
0S/CD se aprobó el Cuadro de tipificación de infracciones de Seguridad 
e Higiene Minera. 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N"003 -2010-0EFA/CD de julio 
de 2010, se determinó que OSINERGMIN transfiera al OEFA las funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería, 
quedándose solamente con las competencias de supervisión y fiscalización 
en materia de Seguridad e Higiene Minera. Sin embargo en agosto del año 
2011 el Congreso emitió la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
'T'rabajo, señalando que las funciones de OSINERGMIN eran transferidas al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Se creó una 
situación confusa en su interpretación, debiendo promulgar el MTPE el DS 
002~2012-TR, señalando que son competentes en las actividades de la 
supervisión, fiscalización y sanción de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, o sea todo lo relacionado a la seguridad del trabajador, quedando 
flotando la seguridad de la infraestructura de las minas. 
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No es hasta julio del año 2012, mediante la ley W 29901, se precisó las 
funciones de OSINERGMIN. 
ORGANISMO FUNCIONES 
OSINERGMIN Disposiciones legales y técnicas de la seguñdad de la Infraestructura (precisión de funciones 12 de julio del2012, Ley 29901) .. 
MTPE Seguñdad Y Salud en el trabajo (trasferido el19 de agosto de 2011, ley 29783) 
OEFA Medio Ambiente (transferido el 21 de julio de 2010, Res, CD OEFA 003-2010) 
Tabla W 2 
·La ·Gerencia de Fiscalización Minera (GFM) designa las Empresas 
F.iscalizadoras Externas (EFE), con la función de realizar supervisiones 
regulares y especiales a las actividades de la mediana y gran minería para 
fiscalizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad en infraestructura. 
La Supervisión Regular, se realiza de acuerdo al programa anual de 
supervisión, (establecido en el Plan Operativo de la GFM, donde se asignan 
.las empresas mineras con sus correspondientes unidades de producción a 
las ·Empresas Supervisoras. 
La supervisión de las actividades mineras por parte la GFM de 
OSINERGMIN se realiza en los siguientes temas: 
a) Ventilación 
b) Geomecanica 
e) Infraestructura, Transporte, maquinarias e instalaciones auxiliares. 
d) .Plantas de beneficio, fundiciones, refinerías, depósitos de concentrado de 
mineral y plantas de relleno hidráulico. 
e) Depósitos de relaves, pilas de lixiviación, depósitos de desmontes y tajo 
cabierto. 
El objetivo de la supervisión para el tema de Infraestructura, Transporte, 
Maquinaria e Instalaciones Auxiliares Mineras es: 
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad minera referidos a los 
parártiétros técnicos de construcción y operación de la infraestructura 
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minera, así como, del sistema de transporte de mineral y desmonte, y las 
instalaciones auxiliares. 
La supervisión en Infraestructura, Transporte, Maquinaria e instalaciones 
Auxiliares abarca los siguientes temas según la matriz de supervisión. 
(Anexos- Matriz de supervisión) 
1.1.1.. SUPERVISION 
La GFM designa las Empresas de Fiscalización Externa (EFE), con la 
función de realizar supervisiones regulare y especiales a las 
actividades de la mediana y gran minería para supervisar el 
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en 
.las actividades antes mencionadas. 
La supervisión regular, se realiza de acuerdo al programa anual de 
supervisión el cual comprende supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo 
las ·referidas a la seguridad de la infraestructura, sus instalaciones 
gestión en seguridad de sus operaciones. 
El objetivo de la supervisión para el tema de Infraestructura, 
Transporte, Maquinaria e Instalaciones Auxiliares es: 
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad referidos a los 
parámetros técnicos de construcción y operación de la infraestructura 
minera, así como del sistema de transporte de mineral y desmonte y 
las instalaciones auxiliares. 
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1.2. MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 
EL PERÚ. 
1.2.1. Documentos de referencia y normas internacionales 
A ;escala internacional se han desarrollado múltiples documentos y 
normas acerca de seguridad y salud en el trabajo, estas parten de 
experiencias adquiridas y accidentes de trabajo, entre otros elementos 
relevantes. Entre los principales documentos y normas están: OHSAS 
18001:1999, la guía BS-8800:1996, el NIOSH y eiiLO-OSH: 2001. 
La finalidad de las normas OHSAS 18001:1999 es proporcionar un 
modelo de sistema para realizar la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y evaluar los riesgos que pueden presentarse durante la 
actividad laboral, los requisitos legales y otros requisitos relacionados 
con Ja seguridad y la salud en el trabajo. Como resultado de la 
evaluación, las OHSAS permiten definir política, estructura 
organizacional, responsables, funciones, actividades, procesos y 
procedimientos necesarios para la implementación de un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no explican cómo 
implementar el sistema de gestión ni se orientan a sectores 
específicos. 
la guía del British Standard (BS-8800: 1996) se enfoca en integrar el 
SGSSO con otros modelos y con la norma ISO 14001. 
El NIOSH, o Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (National 
·lnstitute for Occupational Safety and Health) lleva a cabo labores de 
investigación 
y cap-acitación. Este instituto desarrolla nuevas leyes y nuevas normas 
para las OHSAS. 
Por último, las ILO-OSH: 2001 ofrecen un modelo internacional, 
compatible con otras normas, que refleja los principios definidos por la 
OIT (ILO por su sigla en inglés) en sus instrumentos internacionales 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. La figura 1.2 resume los 
pasos de gestión definidos en estas directrices. Estos pasos permiten 
cumplir con el Ciclo 
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Deming (planificar, hacer, actuar y verificar) para integrar los 
principios de seguridad y salud en el trabajo al SGSSO de las 
empresas y así asegurar el bienestar de los trabajadores. 
t.2.2. Reglamento Nacional vigente 
En el amito Nacional para el sector minero rige el Reglamento de 
Seguridad y Salud ocupacional. Cuyo fin es: 
El ,presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 
.incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo 
una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. 
Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, 
empleadores y el estado, quienes velarán por su promoción, difusión y 
cumplimiento. 
También está vigente la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo), que muestra los requerimientos que deben cumplir las 
empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene como 
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales por 
parte de los empleadores y el cumplimiento de la fiscalización de la 
legislación por parte del Estado. 
Se aplica en todos los sectores de la industria a empleadores, 
empleados y sindicatos que están obligados a cumplirla y mejorarla. 
Esta ley tiene nueve principios: prevención, responsabilidad, 
cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención 
integral de la salud, consulta y capacitación, primacía de la realidad, y 
protección. 
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CAPITULO 11. 
UNIDADES MINERAS EN ESTUDIO 
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2.1. UNIDADES EN ESTUDIO. 
las -unidades mineras de las cuales se ha realizado el estudio pertenecen a la 
mediana minería, estas unidades han sido supervisadas según el plan anual 
operativo de la Gerencia de Fiscalización Minera del Osinergmin. 
Durante el año 2013 el especialista en el área de Infraestructura Transporte, 
Maquinaria e Instalaciones Auxiliares, ha consignado a las siguientes unidades 
mineras de la mediana y gran minería para realizar las siguientes supervisiones 
regulares. 
Las unidades para la supervisión han sido elegidas dependiendo los índices de 
seguridad, el tiempo transcurrido desde la última supervisión. (Osinergmin realiza 
supervisiones desde el año 2007). 
A 'COntinuación se detalla la lista de las unidades mineras de la mediana y gran 
minería. 
Unidades supervisión programada en el año 2013 
No EMPRESA MINERA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
1 DOE RUN PERU SRL LA OROYA-REFINACION 1 Y 
2, 
Cantera -Oroya N" 1 
2 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MARCONA (CPS-1) 
3 MINERA YANACOCHA SRL CHAUPILOMA SUR 
4 ARASI SAC. ARASI 
5 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION CUAJONE 
6 TOQUEPALA 
7 CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA N" 1 RELIQUIAS 
SA 
8 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.AC. CERRO DE PASCO 
9 . VOLCAN COMPANIA MINERA SAA SAN CRISTOBAL 
10 ANDAYCHUAGUA 
11 COMPANIA MINERA CAUDALOSA S.A. HUACHOCOLPA UNO 
.. 
12 XSTRATA TINTA YA S.A. TINTA YA 
13 COMPANIA MINERA SAN SIMON S.A. LA VIRGEN 
14 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR ANIMON 
S.A. C. 
15 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. AlTO CHICAMA 
16 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. CERRO CORONA- CAROLINA 
N"1 
17 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA CATALINA HUANCA 
S.A.C. 
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23 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. ACUMULACION PARCOY N° 1 
24 CENTURY MINING PERU S.A. C. SAN JUAN DE AREQUIPA 
25 COMPANIA MINERA MILPO S.A.A. CERRO LINDO 
26 MILPON" 1 
27 COMPANIA MINERA SAN VALENTIN S.A. SOLITARIA 
28 CO,MPANIA MINERA CASAPALCA S.A. AMERICANA 
29 MINERA LA ZANJA SRL LA ZANJA 
Tabla N" 3 
UNIDADES MINERAS EN ESTUDIO 
N" EMPRESA MINERA UNIDAD SUPERVISADA 
1 CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. N" 1 RELIQUIAS 
2 
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A. C. CERRO DE PASCO 
3 VOLCAN COMPAiilfA MINESA S.A.A SAN CRISTOBAL 
4 VOLCAN COMPAÑIA MI N ESA S.A.A ANDAYCHAGUA 
'5 COMPAJIJIA MINERA CAUDALOSA S.A. HUACHOCOLPA UNO 
6 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A. C. ANIMON 
7 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA 
.S EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. CASAPALCA 
9 MINERA SUYAMARCA S.A. C. PALLANCATA 
10 PAN AMERICAN SIL VER HUARON S.A. HUARON 
~1 COMPAJIJIA MINERA QUIRUVILCA S.A QUIRUVILCA 
12 COMPAJIJiA MINERA RAURA S.A. RAURA 
!1.3 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. ACUMULACIÓN PARCOY N° 1 
14 CENTURY MINING PERU S.A. C. SAN JUAN DE AREQUIPA 
15 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A EL PORVENIR- MILPO N' 1 
16 COMPAÑIA MINERA SAN VALENTIN SOUTARIA 
COMPANIA MINERA AMERICANA 17 S.A. 
TablaN" 3A 
A continuación se detalla la ubicación de las unidades mineras en estudio 
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2.1.1. UNIDAD MINERA SAN CRISTOBAL DE VOLCAN COMPAÑÍA 
MINERA S.A. 
» UBICACIÓN 
la mina de San Cristóbal, políticamente está ubicada en el distrito de 
Yauli, provincia del mismo nombre, del departamento de Junín 
Geográficamente se encuentra en el flanco este de la Cordillera 
Occidental de los Andes centrales del Perú; a 11 O Kms. en línea recta, de 
la ciudad de Lima. Sus coordenadas geográficas son: 
75• 05' de longitud Oeste 
11" 43' de latitud Sur 
La altitud media del distrito es de 4, 700 mts sobre el nivel del mar. la 
mina San Cristóbal es fácilmente accesible, utilizando la carretera central, 
de la cual, cerca de la localidad de Pachachaca, parte un ramal de 20 
kilómetros que conduce a San Cristóbal. 
Desarrollan el minado con el método METODO DE EXPLOTACION 
"OVER CUT ANO FILL", EN BRESTING denominado también "Over Cut 
and ·Filf". Es el método de corte y relleno ascendente en que el mineral es 
arrancado por cortes horizontales (con cara libre hacia abajo o Breasting) 
de acuerdo a la recomendación del área de geomecánica. 
2.'1.2. UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERERA 
S.A.A. 
}> UBICACIÓN 
·El distrito minero de Andaychagua está situado en la zona Central del 
Perú, a 181 Kilómetros hacia el SE de Lima, sobre el flanco Este de la 
Cordillera Occidental de los Andes Centrales y a una altitud media de 
4600 m. sobre el nivel del mar. La mina Andaychagua está localizada 
políticamente en el Anexo San José de Andaychagua, Distrito de 
Huayhuay, Provincia de Yauli, Departamento de Junín. 
Se ·encuentra en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes 
Centrales del Perú, determinada por las coordenadas geográficas: 76°05' 
de longitud Oeste y 11°43' de latitud Sur. 
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2.1.3. UNIDAD MINERA HUARON DE PAN AMERICAN SIL VER HUARON S.A. 
>- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
la mina Huaron es una mina subterránea ubicada a 320 kilómetros al 
noroeste de Lima en la sierra central. Se encuentra en el distrito de 
Huayllay, provincia de Cerro de Paseo y Región Paseo; el acceso es por 
.la .carretera central ruta Lima - Oroya - Huayllay - Huaron o también por 
·la mta lima - Huaral - Acos - Huaron. 
La mina de Huarón es un deposito polimetálico hidrotermal (de plata, 
plomo, zinc, y cobre) que consiste de estructuras mineralizadas 
probablemente relacionadas con diques de monzonita del Mioceno 
principalmente. La mineralización se encuentra en vetas paralelas al 
sistema de fallas mayor, en cuerpos de remplazo asociados con las zonas 
calcáreas .de los conglomerados, otros horizontes estratigráficamente 
favorables, y como una diseminación de las intrusiones monzoníticas en 
las intersecciones de veta. 
la mineralización ocurre principalmente en vetas pero también en 
·mantos" (depósitos estratiformes) y depósitos de remplazo. Las vetas 
mineralizadas varían de pocos centímetros hasta 1 O metros de ancho, y 
se pueden extender, en su propia dirección, hasta 1,800 metros 
2.'t4. UNIDAD MINERA ACUMULACION PALLANCATA DE MINERA 
SUYAMARCA S.A. C. 
>- UBICACIÓN 
la U.M. Pallancata, se encuentra ubicada política y administrativamente en 
el distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento 
deAyacucho, en la cuenca alta del río Ocoña, subcuenca del río Pallancata 
y 'en la micro cuenca del río Suyamarca circunscrita al paraje Pallancata, 
delimitada por los cerros Uchuymachay, Suyamarca y Tumaccpata a una 
altura promedio de 4560 msnm. 
La Veta Pallancata Oeste tiene aproximadamente 1.6 km, comprendiendo 
tres sectores: Oeste, Centro y Este, siendo de mayor interés para el 
proyecto la Veta Pallancata Oeste. las potencias de la Veta Pallancata 
varían desde 1.0 m hasta de 20.0 m y en algunos casos algo más, 
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principalmente en el sector NW como consecuencia de las intersecciones 
estructurales del sistema NW. Las rocas encajonantes son generalmente 
tobas y en algunos casos interdigitaciones de rocas de lavas andesíticas 
que se presentan moderadamente silicificadas. 
La producción se distribuye entre las minas Pallancata Oeste, Pallancata 
Central y las vetas Pallancata Este, Rina, Luisa, San Javier, Virgen del 
Carmen, Cimoide, Ana·is e lsabela, Ruth, Sofía Thalía y Yanina. 
2.1.5. UNIDAD MINERA EL PORVENIR DE COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 
)- UBICACIÓN 
Se encuentra a 15 Km. De la ciudad de cerro de Paseo, y a 300 Km. de la 
.ciudad de Lima. El acceso a la mina desde la ciudad de Lima es a través de 
la >carretera central, pasando por la Oroya, Cerro de Paseo y luego por 
carretera a la unidad minera; colinda con la unidad Atacocha de la misma 
empresa. 
La Unidad Minera Milpa 1 El Porvenir, se encuentra ubicada en el distrito de 
Yarusyacan, provincia de Paseo, departamento de Paseo; aproximadamente 
a una altura de 4200 m.s.n.m. Sus coordenadas UTM son los siguientes: 
8827426,848N; 367875,939E 
El Método de Explotación del yacimiento, Corte y Relleno Ascendente 
Mecanizado consiste en perforación horizontal (breasting), sostenimiento 
con malla de alambre y pernos, el relleno es con material detrítico 
proveniente de las labores de preparación y desarrollo, así como el relleno 
hidráulico para nivelar el piso para el siguiente corte. La explotación en los 
tajos es mecanizada, con Jumbos electrohidráulicos, Scoops y dumpers 
·para acarreo interno. 
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2.1.6. UNIDAD MINERA PARCOY DE CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 
}> UBICACIÓN 
La Unidad minera Parcoy, está ubicada en la Provincia de Pataz, 
Departamento de la libertad, en el norte del Perú, en la margen 
izquierda del río Parcoy en el poblado de Retamas y en las 
coordenadas geográficas so 2' 9" S y 77° 29' 41" W. Geológicamente está 
ubicado en la Provincia Aurífera de Parcoy, en el Batolito de Pataz-
Buldibuyo. Es accesible vía aérea de Lima hasta la laguna de Pias o al 
pueblo de Chagual y desde allí vía terrestre hasta Retamas; además existe 
otro acceso vía terrestre desde T rujillo - Huamachuco - Chagual - Retamas 
2.1.8 UNIDAD MINERA CASAPALCA DE EMPRESA MINERA LOS QUENUALES 
S.A. 
La Mina Yauliyacu se ubica en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima. Geográficamente se localiza en la zona central, flanco 
Oeste de la Cordillera Occidental de Jos Andes, entre las coordenadas 11 • 30. 
Latitud Sur y 76° 1 O" Latitud Oeste, a una altura promedio de 4,250 m.s.n.m. 
Se llega por carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Huancayo de la 
carretera Central, con una distancia aproximada de 120 Km. en un tiempo 
aproximado de recorrido de tres horas. 
La mina se encuentra situada en el cinturón volcánico de la Cordillera 
Occidental Andina, muestra un relieve relativamente empinada, cuyas 
pendientes evidencian profunda erosión. Es observable que el relieve ha Sido 
modelado por acción glaciar mostrándose en cotas muy elevadas presencia 
de .nieve perpetua. El afluente principal de la zona representa el río Rímac 
surca de este a oeste drenando dendríticamente hacia el Océano Pacífico. 
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2.1.9. UNIDAD MINERA CERRO DE PASCO DE EMPRESA ADMINISTRADORA 
CERRO S.A.C. 
la Empresa Administradora Cerro SAC., propiedad de Volcán Compañía 
Minera S AA., se encuentra ubicada en los distritos de Chaupimarca, 
Yanacancha y Simón Bolívar de la provincia de Paseo y departamento de 
Paseo. Cota de las operaciones mineras 4,334 m.s.n.m. 
Con Coordenadas UTM 
- Norte: 8'819,500.0 
- Este: 363,000.0 
La Empresa Administradora Cerro SAC., para la ejecución de sus 
operaciones mineras subterráneas (Avances Lineales), aplica el Sistema 
Mecanizado Track-Less (minería sin rieles), el cual permite optimizar las 
operaciones mineras. 
Entre los equipos motorizados a combustión interna Diesel, tenemos: Equipos 
LHO de carga (4.2 a 6.0 yd3), Jumbos electro hidráulicos (2 brazos), 
desatadores de rocas (Scaler), equipo empemador (Rockbolt), equipos de 
lanzado de concreto (Shotcrete), mezcladores de concreto (Mixer), volquetes 
de 25 toneladas (1 O m3), camionetas de doble tracción tipo Pick up y 
camioncitos de 5 ton para servicios varios. 
2.1.10. UNIDAD MINERA DE ANIMON DE EMPRESA ADMINISTRADORA 
CHUNGAR S.A.C. 
};> UBICACIÓN 
La Unidad Animon que agrupa también a la mina lslay, se ubica en el centro 
del Perú, en el distrito de Huayllay, Provincia de Paseo, Región Paseo, a 219 
Km al este de la ciudad de Lima y una altitud de 4600 msnm y las siguientes 
coordenadas: 
Latitud: 11• 1' (Sur) 
longitud: 75• 25' (Oeste) 
la mina es accesible por la carretera Central Lima-Oroya-Cerro de Paseo, 
se recorren 287 Km hasta la localidad de Villa de Paseo; donde se toma la 
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carretera a Canta-Lima y en ella se recorren 37 Km, hasta Huayllay (el 
poblado más cercano a la mina). Más 1 O Km de Huayllay a la mina. 
También es accesible por la carretera Lima - Huaral - Acos - Animon (por 
carretera asfaltada hasta el Distrito de Acos y luego por trocha), el tiempo 
de .recorrido es menor por esta ruta, que la ruta anterio 
2.1.11. UNIDAD MINERA RAURA DE COMPAÑÍA MINERA RUARA S.A. 
~ UBICACIÓN 
La mina Raura está ubicada en el distrito de San Miguel de Cauri, 
provincia Lauricocha, departamento de Huánuco, a una altura que fluctúa 
entre los 4300 y 4,800 m.s.n.m. a 26 km al N.E. de la ciudad de Oyon. 
latitud Sur : 1 o• 26' 30" 
longitud Oeste :76• 44' 30" 
Sus coordenadas son: 
UTM- Norte : 8845500 
Este : 309700 
El acceso es por la Ruta Lima- Huacho - Cajatambo - Raura, haciendo un 
total de 280 km. 
El yacimiento corresponde a vetas, con valores de Cobre, Plomo, Plata y 
.Zinc; la explotación es mediante el método de explotación de Corte y 
Relleno ascendente mecanizado y convencional. 
.LA Unidad Raura está dividida actualmente en cinco zonas de explotación: 




s- Gayco y Abra 
Estas zonas a su vez están divididas en cinco niveles, con una distancia de 
cota de 50 mts. Adicionalmente entre estos se construyen subniveles de 
explotación. 
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El ciclo de minado del método comprende los subprocesos de; desarrollo, 
preparación y explotación de tajos. Las operaciones unitarias de cada 
subproceso comprenden: La perforación, Voladura, acarreo/ transporte y el 
relleno. Otros subprocesos son los servicios generales tales como 
sostenimiento, ventilación, transporte y drenaje de agua de mina. 
2.1.12. UNIDAD MINERA SOLITARIA DE COMPAÑÍA MINERA SAN VALENTIN 
S.A. 
Ji> UBICACIÓN 
La Unidad Minera Solitaria, está ubicada en el Distrito de Laraos, Provincia 
de Yauyos, Departamento de Lima, en la zona centro del Perú. 
Esta Unidad Minera geográficamente se encuentra en las Laderas del 
Cerro Puquio en las coordenadas UTM: (boca mina nivel 570) N: 8628787, 
E: 426145, a un promedio de 4580 m.s.n.m, por la cual presenta un clima 
frígido y muy húmedo típico de la Región Puna. 
Compañía Minera San Valentín S.A. Es una empresa minera privada, 
dedicada a la explotación y procesamiento de minerales polimetálicos 
principalmente zinc, plomo y cobre. 
La explotación se desarrolla en depósitos Metasomáticos de Contacto 
(frontal), en la cual la mineralización está entre el contacto piso con rocas 
lntrusivos de la Monzonita Cuarcífera, rocas Hornfels producto de ello se 
,tiene también un halo de rocas alteradas, hacia el techo con calizas y al sur 
margas arenáceas (silificadas). 
La mineralización es polimetálica con minerales de mena como son: 
esfalerita marrón, marmatita, galena, galena-argentífera, calcopirita y 
como ganga: granates (grosularia, andradita), especularita, oligisto, 
magnetita, siderita, etc. Del cual su principal mineral es la Esfalerita. 
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2.1.13. UNIDAD MINERA QUIRUVILCA DE COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA 
S.A. 
» UBICACIÓN 
La :unidad minera Quiruvifca se encuentra ubicada en la jurisdicción territorial 
del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de 
La Libertad. 
La mina está ubicada en las vertientes del flanco este de la Cordillera 
Occidental de los Andes, a una altitud entre los 3 600 a 4 000 msnm . 
.La explotación de la mina Quiruvilca es subterránea, explotan un depósito 
polimetálico con vetas mineralizadas angostas. 
El método de explotación mayormente empleado es corte y relleno 
ascendente (over cut and fill), con relleno hidráulico, y relleno convencional 
(empleado en tajos menores de 70 cm de potencia) aprovechando el 
desquinche de la roca encajonante. 
En vetas anchas y rocas encajonantes cuando están fuertemente alteradas 
se utiliza el refuerzo con cuadros de madera para luego rellenarlo. 
2.1.14. UNIDAD MINERA HUACHOCOLPA DE COMPAÑÍA MINERA 
CAUDALOSA. 
» UBICACIÓN 
La Unidad de Producción Huachocolpa Uno de la Cía Minera Caudalosa 
geográficamente se ubica en el flanco este de la Cordillera Occidental de 
los Andes Centrales, en el distrito minero de Huachocolpa, Provincia y 
Departamento de Huancavelica. 
Sus coordenadas U.T.M.: 
E :S01 234.190 
·N 8 556 299.360 
Geológicamente esta Unidad se encuentra emplazada en volcánicos 
terciarios constituidos por lavas, aglomerados y brechas volcánicos 
andesíticos pertenecientes a la formación Caudalosa, abarcando parte de 
los Cuadrángulos de Huancavelica, Huachocolpa, Conayca y 
Castrovirreyna. 
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2.1.15. UNIDAD MINERA AMERICANA DE COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA 
S.A. 
» UBICACIÓN 
La Unidad minera Americana, está ubicada en la Provincia de Huarochirí, 
Departamento de Lima, en la sierra de Lima entre las vertientes del Flanco 
de la Cordillera Occidental de Los Andes entre los 3,600 y 4,000 m.s.n.m. 
La mina Casapalca es un yacimiento polimetálico cuyas reservas minerales 
se encuentran en vetas y en cuerpos, con mineralogía simple, los 
prinCipales . minerales son: esfalerita, galena, tetraedrita/freibergita, 
calcopirita, pirita, cuarzo, calCita y rodocrosita. 
Los cuerpos mineralizados son depósitos formados por relleno de 
cavidades y por reemplazamiento metasomático, en areniscas y 
conglomerados de la formación Casapalca, tienen forma irregular. Los 
cuerpos reconocidos a la fecha son: Mery, Emilia, Micaela, Sofía, 
Esperanza, Esperanza Piso, Sorpresa, Chiara, Vera, Negrita, Vivían, Patty, 
Escondida y Carmen. 
2:'1.16. UNIDAD MINERA SAN JUAN DE AREQUIPA DE CENTURY MINING 
S.A.C. 
)- UBICACIÓN 
la Unidad San Juan de Arequipa políticamente pertenece al Anexo de San 
Juan de Chorunga, distrito de Río Grande - lquipí, provinCia de 
Condesuyos, departamento de Arequipa. 
El acceso es por vía terrestre siendo el recorrido: Arequipa - Camaná -
Ocoña, haciendo un aproximado de 299 km. 
Geográficamente está ubicado en coordenadas UTM (central) es de: Norte: 
8242800.00 y Este: 709235.00, y cuya ubicación está en el flanco 
oCCidental de los Andes, el Gran Batolito 
Costanero del sur del Perú, en el extremo sur de la "Franja Aurífera" Nazca 
-Ocoña a unos 170 km al noroeste en línea recta de la ciudad de Arequipa 
y aproximadamente a 720 km de Lima, a una altitud de 731 m.s.n.m. 
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la Unidad San Juan de Arequipa es productora de Oro, con una 
producción de 9229 tm/mes, que es enviado a la planta de beneficio; 
obteníendo como producto barras de oro doré. 
la explotación de dicho yacimiento aurífero es convencionaL Se tiene 3 
.zonas de operación: Esperanza, Mercedes y San Juan y otra de 
exploraciones que se encuentra en la Veta Clara que utilizan el Sistema 
Trackless con equipos scooptrams diésel, dumpers y perforadoras 
neumáticas. 
El ·método de explotación en la unidad minera subterránea es corte relleno 
ascendente con relleno detrítico, donde utilizan equipos convencionales 
como perforadoras neumáticas Jack leg, stopers para las perforaciones, 
Winehes de arrastre eléctricos para la limpieza de mineraVdesmonte, para 
la voladura de sus taladros utilizan como explosivos dinamita y accesorios 
Cármex y mecha rápida, locomotoras a batería con sus respectivos carros 
mineros U-35 para el transporte de mineral/desmonte, piques de un solo 
compartimiento para el transporte de carga (mineral/desmonte) y para el 
sostenimiento de sus labores sea galerías o tajos de producción utilizan 
madera de eucalipto de acuerdo a las labores, pernos de anclaje (Split set) 
y malla electro soldada. 
2.1.17 UNIDAD MINERA CATALINA HUANCA DE SOCIEDAD MINERA 
CATALINA HUANCA S.A.C 
> UBICACIÓN 
la unidad minera Catalina Huanca se encuentra ubicada en la jurisdicción 
territorial del distrito de Canaria, provincia de Víctor Fajardo, departamento 
de Ayacucho. La mina está ubicada aproximadamente entre las 
coordenadas UTM 607 OOOE-620 OOOE y 8 448 OOON-8 458 000, a una 
altitud promedio de 3 400 msnm. 
El área en la que está emplazada la unidad minera Catalina Huanca, data de 
trabajos efectuados desde la época de la colonia. los trabajos formales de 
laboreo, fueron iniciados a pequeña escala en el año de 1954 por la 
Compañía Minera Minas Canaña S.A.; empleando para la obtención de 
concentrados de plomo y zinc métodos artesanales de escogido a mano 
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para después semi-mecanizar el proceso y obtener concentrados de zinc y 
plomo. En Octubre del año 2000, la Cooperativa Minera "Minas Canaria 
Ltda.n era el titular minero. En el 2004 esta empresa transfiere todas sus 
Concesiones e Infraestructura en contrato de Compra-Venta a la empresa 
CONSORCIO MINERO SA, CORMIN y mediante acuerdo con el vendedor 
la Unidad Minera Catalina Huanca pasa a ser administrada por CORMIN. 
CORMIN elaboró un programa de estudios y trabajos de exploración, 
mediante labores horizontales y sondeos de perforación diamantina con el 
objetivo de cubicar reservas y ampliar sus operaciones de explotación de 
1000 a 2500 TMSD, el mismo que podría entrar en operación a inicios del 
20t5. A partir del 1 o de abril del año 2005 se hace cargo de las operaciones 
de la Unidad; Catalina Huanca Sociedad Minera SAC. perteneciente al 
Grupo Trafigura; menciona como su política desarrollar actividades minero 
metalúrgicas con altos estándares de control, cuidado de sus trabajadores, 
estándares operacionales en un clima de buena vecindad con las 
comunidades de su entorno. Los trabajadores son mayormente de la zona. 
El tipo de yacimiento en la mina Catalina Huanca, consiste en vetas con 
potencias de 1 metro aproximadamente y también mantos, las cajas son tipo 
brecha, mayormente de terreno semicompetente, que requiere 
sostenimiento; la empresa utiliza pernos, malla y Shotcrete o cimbras de 
acuerdo al tipo de terreno. 
El método de explotación es de corte y relleno mecanizado y también de 
cámaras y pilares para el manto mineralizado. 
La .perforación es en breasting, utilizan jumbos y también maquinas Jack 
Leg, el carguío es con scoops hacia echaderos, la extracción con volquetes 
de 30 toneladas. El acceso principal es por la bocamina Bolívar, por donde 
también ingresa el aire limpio, tiene otra bocamina que es la bocamina San 
Martín en nivel superior, que solo está comunicado con chimeneas antiguas 
al·nivel inferior es utilizado para evacuación de aire viciado. 
Los proyectos más importantes que vienen ejecutando son: la chimenea 
alimack 3, que será la segunda ruta de escape; el desarrollo de la rampa 
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Saynocca en el nivel 3000, con dirección hacia la planta concentradora, 
instalación de dos ventiladores de 120000 cfm en el nivel 3189 para 
extracción de aire de niveles inferiores, donde requiere mejorar su sistema 
de ventilación. 
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2.2. INFORMACION GENERAL DE LAS UNIDADES EN ESTUDIO 
2.2.1. UNIDAD MINERA SAN CRISTOBAL DE VOLCAN COMPAÑÍA 
MINERA S.A.A 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u Ag 
% % % ozftc ozftm 
'Reservas- 6,587,800 1.01 0.19 6.85 4.27 
mineral(probadas) TM 
Reservas- 9,418,700 1.04 0.18 5.94 4.14 
mlneral(probables) TM 
Mineral de Cabeza (tm/mes) 53,237 1.58 0.32 3.98 84.18 2.71 
Concentrado de plomo 1030.940 66.24 2.81 2.84 2.036.5 44.58 
{tm/mes) 
Concentrado de Zinc 3,620 0.87 1.05 52.11 202.26 6.5 
(tm/mes) 
.concentrado de Cobre 511 9.9 15.36 5.52 6.81 65.48 
(tm/mes) 
Relave TMS 48,075.01 0.16 0.05 0.33 82.73 0.58 
Desmonte 2,400,800.00 
Método (s) de 
Explotación: Corte y relleno ascendente con perforación horizontal ( Breasting) 
(Tabla N• 4) 
Fe 
% 
2.2.2. UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 
S.A.A. 
Cantidad Leyes PRODUCTO (tm/mes) Pb Cu Zn A u Ag 
% % % ozftc ozftc 
Mineral de Cabeza 85359.973 0.793174 0.1 4.638396 o 4.580307 
Concentrado de Plomo 1237.623 48.87482 2.09 7.06152 o 225.4274 
·Concentrado de Cobre 51.662 11.67783 20.07 8.39108 o 383.4264 
Concentrado de Zinc 6391.95 0.548518 0.5 55.65718 o 11.38174 
Relave 77678.738 0.091999 0.02 0.415 o 0.554408 
Desmonte 10000 
(Tabla N" 5) 
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2.2.3. UNIDAD MINERA HUARON DE PAN AMERICAN SIL VER HUARON S.A. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn Ag Fe% 
% % % oz/tm 
.Reservas - mineral 13,932 0.85 0.52 2.61 6.08 
(probadas) TM 
1leservas -mineral 13,932 0.85 0.52 2.61 6.08 
(probables) TM 
Mineral de Cabeza 72,382 1.03 0.63 3.03 167.36 13.51 
(tm/mes) 
'Concentrado de plomo 1,043 50.89 1.67 8.16 1736.62 10.17 
(tm/mes) 
Concentrado de Zinc 3,111 1.32 1.42 49.44 293.70 8.28 
'(tm/mes) 
Concentrado de Cobre 1,356 6.93 25.76 7.73 5330.07 12.36 
{tm/mes) 
Relave TMS 66,871.00 0.12 0.07 0.70 32.3 12.64 
:Desmonte 262,370.00 
1 Método de explotación 1 REALCE, BREASTIG Y TALADROS LARGOS 
{Tabla N" 6) 
2.2.4. UNIDAD ACUMULACION PALLANCATA DE MINERA SUYAMARCA 
S.A. C. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn Au Ag 
% % % gr/tm gr/tm 
•Reservas- 2,221,410 1.31 275.6 
min&tal(probadas) TM 
·Reservas- 1,052,137 1.26 268.7 
.miner.d(probables) TM 
<Mineral de Cabeza 95206.19 0.95 235 
(tm/rnesl 
COilti!ntrado de Plata 620.93 98.88 29,065 
(tmlmes) 
Relave TMS 94,585.26 0.35 48.88 
Desmonte (tm/rnesl 70,000 0.5 80 
Método "Bench and Fill" (BanQueo v Relleno). 
Método "SARC" (sub niveles ascendentes con Relleno 
'Métodos de Explotación: Cementado). 
Método "CRM" (Corte y Relleno Mecanizado con Relleno 
Detrítico). 
o {TablaN 7) 
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Mineral de Cabeza 
(tmfrnes) 
-concentrado de plomo 
(tm/mes) 
Concentrado de Zinc 
(tmlmes) 




Método (s) de 
Explotación: 
Leyes 
Cantidad Pb Cu Zn Au Ag 
% % % oz/tc ozltm 
2,698,971 1.08 0.18 3.54 2.36 
5,625,133 0.79 0.3 3.63 1.68 
168,372 0.86 0.21 3.71 1.29 
2129.000 55.64 0.49 4.81 61.59 
10,915 0.67 1.06 52.45 1.99 
576 7.23 21.88 5.41 41.67 
154,428 0.1 0.06 0.25 0.28 
o 
Corte y Relleno Ascendente, con perforación horizontal 
( Breasting ) 
(Tabla No 8) 
Fe 
% 
2.2.7. UNIDAD MINERA PARCOY DE CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 
PRODUCTO 
:Reservas - mineral(probadas) 
TM 
Reservas - mineral(probables) 
TM 
Mineral ele cabeza (tmlmes) 
Concenbado ele oro {tmlmes) 
·Concentrado de Zinc 
(tm/mes) 







Cantidad Pb cu Zn A u 






Corte y Relleno Ascendente Mecanizado 
Cámaras y pilares 
(Tabla No 9) 




2.2.8. UNIDAD MINERA CASAPALCA DE EMPRESA MINERA LOS 
QUENUALES S.A. 
Leyes 
PRODUCTO cantidad Pb Cu Zn A u Ag Fe% 
% % % oz/tc ozltm 
flesent!IS -mineral {probadas) 950,460 0.99 0.22 2.23 - 3.32 -
TM 
Resent!ls - mineral 2,485,190 0.92 0.21 2.19 - 3.43 -
{probables) TM 
Mineral de cabeza (tm/mes) 114,021 0.90 0.22 2.31 - 2.29 -
Concentrado de plomo - -
-(tm/mes) 
· COncentrado de Zinc (tm/mes) 4,000 0.92 1.02 56.25 - 4.62 -
Concenb a do de Cobre - - -
{tmlmes) 
Concentrado Bulk (tm/mes) 1,902 43.22 9.2 8.09 - 104.86 -
Relave TMS 108,119 0.15 0.03 0.21 - 0.40 -






Método (s) de Explotación: Sub leve! stoping, Corte y relleno ascendente 
(Tabla N• 10) 
:2.2.9. UNIDAD MINERA CERRO DE PASCO DE EMPRESA 
ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u 
% % % oz/tc 
-Reserv'as - mineral 534,845 2.47 7.62 -
(probadas) TM 
-Reservas - mineral 417,381 2.43 7.09 -
(probables} TM 
Mineral de Cabeza 44, 756 1.34 3.15 -
(tm/mes) 
Concentrado de plomo 1,002 48.87 7.32 -
{tm/mes) 
Concentrado de Zinc 2,372 1.13 47.43 -
'(tm/mes) 
Concentrado de Cobre -
(tm/mes) 
Relave TMS 41,383 0.2 0.51 -
Desmonte (m3/mes) 2,630 - - -
(Tabla N• 11) 












.2.2.10. UNIDAD MINERA DE ANIMON DE EMPRESA ADMINISTRADORA 
CHUNGAR S.A.C. 
PRODUCTO 
'Mineral de Cabeza 
Concentrado de Cobre 
Concentrado de Plomo 




Cantidad Ag Cu 
Oz!TM % 
158,281.59 3.93 0.16 
443.46 501.01 24.98 
3,311.50 64.82 1.03 
15,688.73 3.96 0.53 
138,837.90 0.81 0.02 
1 Corte y relleno ascendente 
(Tabla No 12) 
le'} es 
Pb Zn S 






2.2.11. UNIDAD MINERA RAURA DE COMPAÑÍA MINERA RUARA S.A. 
Leyes 
PRODUCTO cantidad Pb Cu Zn Au Ag 
% % % oz/tr:. oz/tm 
•Reservas- mineral(probadas) 1,909,670 2.25 0.46 3.37 3.48 
TM 
Reservas- mineral(probables) 1,227,540 2.25 0.49 3.36 3.43 
TM 
Mineral de cabeza (tm/mes) 60,161 1.56 0.52 3.45 2.58 
Concentrado de plomo 1,280 65.69 1.04 5.10 66.40 
(tm/mes) 
Concentrado de Zinc 3,331 0.55 1.62 56.18 3.47 
(tm/mes) 
Concentrado de Cobre 734 2.24 30.06 4.65 55.94 
(tm/mes} 
Relave TMS 54,816 0.11 0.05 0.21 0.34 
Desmonte 41,176 
Método (s) ·de Explotación: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE. 
HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES CON TALADROS LARGOS. 
SHIRINKAGE 
(Tabla No 13) 
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2.2.12. UNIDAD MINERA SOLITARIA DE COMPAÑÍA MINERA SAN VALENTIN 
S.A. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u Ag Fe% 
% % % oz/tc oz/tm 




Mineral de Cabeza (tm/mes) 13,813.00 1.50 0.39 4.49 1.40 
éontentrado de oro 273.75 61.06 2.00 5.92 37.04 
(tm/mes) 
Concentrado de Zinc 1,022.00 1.32 0.52 54.52 1.46 
1tm/mes) 
Concentrado de Cobre 140.72 3.32 25.19 6.72 15.46 
(tm/mes) 
·Relave TMS 12,396.53 0.22 0.04 0.30 0.26 
Desmonte 45,275.00 
j ·Método de explotadon ! Corte y relleno ascendente 
(Tabla N" 14) 
2.2.13. UNIDAD MINERA QUIRUVILCA DE COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA 
S.A. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu zn Au Ag Fe 
% % % gr/tm gr/tm % 
Reservas·- mineral(probadas) TM 774,400 1.11 0.95 3.71 0.71 146 
Reservas- mineral(probables) 628,100 1.05 1.21 3.17 0.66 151 
TM 
Mineralrle Cabeza {tm/mes) 27,520 0.68 0.69 2.19 1.08 108.24 
Concentrado de Cobre (tm/mes) 682.206 4.95 22.08 9.36 2.83 2781.9 
Concentrado de Plomo (tm/mes) 226.618 56.36 4.86 2.02 3.59 2069.2 
Concentrado de Zinc (tm/mes) 908.090 0.39 0.82 51.03 0.99 137.0 
Relave TMS 25,703.09 0.09 0.08 0.27 1.02 18.97 
Desmonte {tm/mes) 3,440.54 
Método (s) de Explotadón: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 
(Tabla N" 15) 
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2.2.14. UNIDAD MINERA HUACHOCOLPA DE COMPAÑÍA MINERA 
CAUDALOSA. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u Ag Fe% 
% % % oz/tc oz/tm 
Reservas- 12,820.900 4.80 0.42 3.37 4.27 
·mineral(probadas) TM 
·Reservas- 10,300.090 4.39 0.47 3.48 3.82 
mmeral{probables) 1M 
Mineral de Cabeza 18,752.900 5.24 0.45 4.00 2.93 
!nn/mes) 
Concentrado de plomo 
(tm/mes) 
· Concentrado de Cobre 
(tm/mes) 
RelaVe TMS -·· 
Desmonte 15,739.060 
CORTE RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 
.Mélodo (s) de Explotación: 
CORTE RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO 
(Tabla No 16) 
2.2.15. UNIDAD MINERA AMERICANA DE COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA 
S.A. 
PRODUCTO 
Mineral de Cabeza 
(tm/mes) 
Concentrado de oro 
(tm/mes) 
Concentrado de Zinc 
(tm/mes) 




Método (s) de 
&plotadón: 
Leyes 
Cantidad Pb Cu Zn A u 
% % % oz/tc 
141,815.945 0.20 0.21 2.19 0.00 
297.511 63.62 3.89 4.22 0.00 
892.451 5.21 22.85 11.48 0.00 
4,863.905 0.26 1.20 57.23 0.00 
135,762.079 0.02 0.02 0.150 0.00 
29,617.000 
Zona Cuerpos: Subleve! Stoping, Taladros largos 
Zona Vetas: Corte y Relleno ascendente-Shirinkage. 
(Tabla No 17) 









2.2.16. UNIDAD MINERA SAN JUAN DE AREQUIPA DE CENTURY MINING 
S.A. C. 
Leyes 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u Ag 
% % % gr/TM gr/TM 
Reservas- mineral(probadas) 242,768 7.01 
TM 
Reservas- mineral(probables) 487,100 8.32 
·TM 
Mineral de cabeza (tm/mes) 9,229 6.67 
Bárra DOre ( kg ) 84.087 77.20% 18.77% 
Relave TMS 9,228.75 0.43 
Desmonte (tm/mes) 6,339.00 
Método (s) de Explotación: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 
(Tabla W 18) 
2.2.17. UNIDAD MINERA CATALINA HUANCA DE SOCIEDAD MINDERA 
CATALINA HUANCA. 
Lltl es 
PRODUCTO Cantidad Pb Cu Zn A u Ag 
Fe 
% 
% % % ozltc oz/tm 
Res.ervas - mineral(probadas) 396,098 1.88 
TM 
Reservas - mineral(probables) 959,946 1.69 
TM 
. Min!l_ral de Cabeza (trntmes) 41,892 1.95 
Concentrado de plomo 1238.697 57.0 
(tmlmes) 4 
.·· Concentrado de Zinc 6,043 0.72 
(tmlmes) 
Concentrado de Cobre 60 19.9 
. Jtrnlmes) 5 




Cámaras y pilares 
Corte y relleno ascendente 
(Tabla N" 19) 
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0.22 7.14 0.31 1.55 
0.18 7.57 0.43 1.15 
0.11 8.38 0.485 1.13 
0.77 5.63 5.833 16.8 
0.28 53.02 0.47 1.35 
19.01 9.32 76.8 33.64 







DEBILIDAES EN INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE, MAQUINARIA E 
INSTALACIONES AUXILIARES. 
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3.1. CONTROL DE RIESGOS: (Artículo 26" del RSSO) 
El control de riesgos es definido en el Reglamento de seguridad Y salud 
ocupacional como: "Es el proceso de toma de decisión, basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su 
cumplimiento y evaluar periódicamente" y el artículo 25• en su inciso m) 
nos dice: "Controlar en forma oportuna los riesgos originados por 
condiciones o actos subestándar reportados por su personal, los 
fiscalizadores, por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacionai.Minera" 
Riesgo: Puede definirse como la probabilidad de ocurrencia de un evento, que 
tiene un cierto potencial de causar daño. Mientras se encuentre presente una 
fuente de .peligro siempre existirá riesgo, sin embargo, éste disminuye en la 
medida que se aumentan las medidas de prevención y control. 
Cuando se realiza un control de riesgo inadecuado entonces nos encontramos 
ante un acto subestándar el cual es muy probable que conlleve a una condición 
subestándar cuando el personal desarrolle sus actividades. 
Una condición subestándar es un riesgo el cual puede producir accidentes 
mortales, leves e incapacitantes, así como daños al ambiente y equipos. 
A .continuación se presenta el compendio de las observaciones que se han 
realizado en este tema en las diferentes unidades mineras en el año 2013. 
3.1.1. Debilidades en Control de riesgos 
1. Nv-0, Gal-8841, se observa descarga de mineral de relleno de tajo 
antiguo sin PETAR y PETS respectivos, la labor queda paralizada 
hasta que Century Mining presente PETAR, PETS y estudio previo de 
Geomecánica. (unidad Minera San Juan de Arequipa). Anexos -
fotOgrafía N• 1 
RECOMENDACION: En Nv-0, Gal-8841, para la descarga de 
recuperación de tajos antiguos serán ejecutados por trabajadores 
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calificados y con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 
(PETAR), de acuerdo al ANEXO N° 15, procedimientos de trabajo y 
estarán bajo la dirección permanente del supervisor responsable de la 
tarea en mención, mientras tanto queda paralizado. Estas deben 
contar con un estudio previo de geomecánica. 
2. En Interior Mina, zona Balcón, Cx-1300, Ga-657, se observó que el 
operador del scooptram CAT R 1600 N" 72, utiliza la herramienta de 
seguridad VEO, pero no considera la identificación de peligros en la 
actividad de limpieza de frente y carguío a volquetes en algún otro 
formato. Así mismo en zona Balcón, Cx 1300, puerta de ventilación, 
se observó 3 personas trabajando en ella con trabajos de alto riesgo, 
sin -el uso del PETAR, contando solo con formatos de VEO, Reporte 
de ·Operación y PRT sin rellenar y sin control de la supervisión. 
(unidad minera Parcoy) 
RECOMENDACIÓN: En Interior Mina, zona Balcón, Cx-1300, Ga-657, 
sccoptram CAT R 1600 N" 72, mejorar la identificación de peligros en 
la actividad de limpieza de frente y carguío a volquetes en algún otro 
formato. Así mismo en zona Balcón, Cx 1300, puerta de ventilación, 
dar .uso al PETAR y mejorar el control de la supervisión en el uso de 
las·herramientas de gestión de SSO. 
3. En la Rampa 4 del nivel 1100 de profundización, no se encontró un 
fitTS respecto a la instalación de bomba sumergible en Jos topes, la 
aplicación del IPERC por el trabajador, no es reforzado por la 
supervisión que llega a inspeccionar la labor. (Unidad minera 
Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: Implementar el PETS de instalación de bombas, 
disponibles y visibles en el lugar de trabajo y mejorar el control en ah 
·la aplicación del IPERC por parte de la supervisión, verificando que 
todo ·personal realice correctamente el IPERC. 
4. Los operadores de montacargas, camiones volquetes, camiones 
·cisterna, dejan las llaves de contacto en los tableros de control de sus 
máquinas, que podría ocasionar el acceso de personas no 
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autorizadas, para activar el equipo y ocasionar accidentes. (unidad 
minera Andaychagua), Anexos- fotografía N" 2 
RECOMENDACIÓN: Establecer sistemas de control y seguimiento, 
que asegure que los equipos no sean operados por personal no 
autorizado. 
5. ;l:a cisterna debe de contar con un pets de abastecimiento de 
combustible a los equipos. (Unidad minera de Andaychagua) 
.RECOMENDACIÓN: El titular debe de implementar un procedimiento 
de trabajo seguro. 
6. En interior mina: Zona Oroya, Tajo 300 del nivel 14 y echadero del 
Inclinado 014 en el nivel 12; El personal rellena su IPERC, sin 
considerar algunos peligros de la actividad a realizar. (Unidad Minera 
Americana). 
RECOMENDACIÓN: En interior mina: Zona Oroya, Tajo 300 del nivel 
14 y echadero del Inclinado 014 en el nivel 12; mejorar el uso del 
·IPERC y el control de la supervisión al respecto 
7 .. En el B/P 598 E del Nv 642 se observó que la malla electro soldada 
está mal colocada.(unidad minera Andaychagua) 
RECOMENDACJON: reforzar la capacitación en PETS de instalación 
·de malla electro soldada. 
8. :Interior Mina, zona Esperanza, nivel 300, rampa 800 (+), Tajo 800 
central, simba electrohidráulico; la perforación de taladros largos se 
realiza con barras acopladas, con cambio manual; el cual en eiiPERC 
no está identificada estos peligros con falta de control de la 
supervisión. (Unidad minera Raura) 
RECOMENDACIÓN: Mejorar la elaboración del IPERC y el control de 
la supervisión; mejorar el PETS considerando el uso actual de barras 
acopladas con cambio manual, en la perforación de taladros largos 
paftl el Simba electrohidráulico de la zona Esperanza, nivel 300, 
rampa 800 (+),Tajo 800 central. 
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9. Mina, nivel 180, tajo 040 y nivel 265, rampa 820, IPERC continuo sin 
identificar los peligros y evaluar los riegos de las condiciones de la 
labor y actividades que se realiza como limpieza con rastrillo y armado 
de cuadro, con firma de supervisión sin el control respectivo de lo 
indicado. 
RECOMENDACIÓN: Mina, nivel 180, tajo 040 y nivel 265, rampa 820, 
mejorar el uso del IPERC continuo e identificar los peligros y evaluar 
los riegos de las condiciones de la labor y actividades que se realizan 
como limpieza con rastrillo y armado de cuadros; además, mejorar el 
control de la supervisión. 
10. Nivel 800, cámara de bombas 8212, Poza de bombeo, de agua 
neutra, una de las pozas esta con falta de protección a la abertura 
eXistente, entre el pasadizo y el hastial de la cámara. (unidad minera 
Cerro de Paseo) 
RECOMENDACIÓN: Completar la protección hacia los espacios 
vacíos y mantener libre y seguro los accesos a la Poza de bombeo 
·de agua neutra; cámara 8212 del Nivel 800. 
11. Zona San Juan, Nv-0.- Gal-577 EW, Cx-8790, chimenea con espacio 
abierto donde bajan tuberías de aire comprimido y línea eléctrica. 
{unidad minera san Juan de Arequipa) 
RECOMENDACIÓN: Zona San Juan, Nv-0.- Gal-577 EW, Cx-8790, 
instalar una barrera sólida y resistente en forma permanente para 
evitar caídas a desnivel. 
1.2. En "El Carmen": El Serpentín y la Zona de Lecho de Secado de la 
planta de tratamiento de agua residual, Tanque lmhoff, no tienen 
.barandas de seguridad. 
nECOMENDAClÓN: El Carmen: El Serpentín y la Zona de Lecho de 
Secado de la planta de tratamiento de agua residual, Tanque lmhoff, 
implementar barandas o restricciones de seguridad. 
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13. En Planta de Tratamiento de Agua, Zona Cordillerano: El Reservorio 
Principal de almacenamiento de agua potable no tiene acceso seguro 
a la parte superior del tanque. (Unidad minera Americana). 
RECOMENDACIONES: En Planta de Tratamiento de Agua, Zona 
Cordillerano: Reservorio Principal de almacenamiento de agua 
potable, implementar acceso seguro a la parte superior del tanque, 
bajo un diseño de ingeniería. 
14. Tanque de combustible, se observó escalera y parte superior con 
barandas incompletas, con riesgo de caída a desnivel. (Unidad minera 
Andaychagua) 
,RECOMENDACIÓN: Tanque de combustible, escalera y parte 
superior completar la instalación de barandas incompletas. 
1'5. ·Reservorio principal de agua la escalera superior de acceso al 
compartimento superior de los tanques, no cuenta con barandas de 
protección. (unidad minera Huaron) 
RECOMENDACIÓN: Instalar barandas de protección en el acceso al 
compartimento superior del reservorio principal de agua. 
16. En el Nv - 970 en la estación de Bombeo de agua de mina, la baranda 
de protección está quebrada. (Unidad minera Milpo W 1) 
RECOMENDACIÓN: En el Nv 970 en la estación de bombeo, 
implementar la protección de los canales, zanjas y pozas, con 
barandas y/o mallas para evitar caídas de trabajadores. 
17. 'En Planta de Tratamiento de Agua Potable - Tanque de 5000 lts: Se 
encontró escalera de acceso a la parte superior del tanque sin diseño 
de ingeniería. (unidad Minera Parcoy) 
RECOMENDACIÓN: En Planta de Tratamiento de Agua Potable -
Tanque de 5000 lts: mejorar la escalera de acceso a la parte superior 
del tanque. 
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. 18. Nivel 800, Gal. 8219, en el Ingreso a la cámara de bomba 8212, se 
observó, tubería desprendida del techo, y un sector del techo con 
-falta de pernos de sostenimiento. (Unidad minera Cerro de Paseo) 
RECOMENDACIONES: Completar sostenimiento y asegurar la 
tubería desprendida, de acuerdo al estándar de instalaciones, en el 
acceso al área de bombas, nivel 800, Gal. 8219, Ingreso a la cámara 
·de bomba 8212 
19 .. Mina, nivel 1800 de extracción principal; se observó antes del ore 
pass 5, el techo de la galería con malla desprendida y fluorescente 
descolgado. (Unidad minera Cerro de Paseo) 
RECOMENDACIÓN: Efectuar el desatado de rocas y asegurar la 
malla desprendida, en el nivel 1800 de extracción principal, antes del 
ore pass 5. 
20. Nivel 310, en la zona de descarga de mineral, el hastial izquierdo de 
la vía que conduce hacia el echadero de mineral está descostrado el 
shotcrete. (Unidad minera Animan) 
RECOMENDACION: Desatar y sostener el área debilitada, en Nivel 
310, en la zona de descarga de mineral. 
21. En ·Interior Mina - Pocket Candelaria NV 2430: El andamio que 
conduce al tablero de comando está chocado y despintado. (Unidad 
minera Parcoy) 
RECOMENDACIÓN: En Interior Mina - Pocket Candelaria NV 2430: 
reparar el andamio que conduce al tablero de comando. 
22. En Interior Mina, zona Balcón, rampa 940, refugio de emergencia W 
1, se observó cerco metálico inclinado.(Unidad minera Parcoy) 
RECOMENDACIÓN: En Interior Mina, zona Balcón, rampa 940, 
refugio de emergencia W 1, reparar cerco metálico inclinado. 
23. Mina, tajo 551 del nivel4330, cuenta en labor, con plano geomecánico 
.que no indica el tipo de sostenimiento según el tipo de roca, para 
llevar el control de su cumplimiento. (Unidad minera Huachocolpa 1) 
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RECOMENDACIÓN: Mina, tajo 551 del nivel 4330, el plano 
geomecánico debe indicar el tipo de sostenimiento según el tipo de 
roca, para llevar el control de su cumplimiento. 
24. Mina, Nivel 1800, línea decauville de extracción principal, cerca al 
echadero de mineral, esta con cambio sin mona. (Unidad minera 
Cerro de Paseo), Anexos- fotografía N• 3 
RECOMENDACION: Instalar mona al cambio de riel, en el nivel1800, 
de extracción principal de mineral (accidente mortal, atacocha} 
25. En el taller de mantenimiento de interior mina se ha observado un 
jurnbo fuera de uso que reduce la circulación adecuada para la 
realización segura de todo tipo de trabajo, así mismo estas no están 
señalizadas. (Unidad acumulación Pallancata} 
RECOMENDACIÓN: En Taller de mantenimiento de mina Santa 
AnQela retirar el jumbo fuera de uso de dicho lugar a fin de tener una 
circulación adecuada para la realización segura de todo tipo de 
trabajo. 
26. En las labores de operación, Tajo 68 del nivel 870 rampa 330 y 
acceso 828 del nivel 730, no cuentan con los estándares de diseño de 
las labores, disponibles y visibles en el área de trabajo. (Unidad 
minera San Cristóbal} 
RECOMENDACIÓN: En las labores de operación, Tajo 68 del nivel 
870 rampa 330 y acceso 828 del nivel 730, disponer de paneles 
informativos de carácter técnico con los estándares de diseño de cada 
labor a fin de mantener los parámetros de las labores según diseño. 
27. Taller de mantenimiento y cámara de bombeo en mina, se observó 
elementos y sistemas de izaje sin codificación, capacidad máxima de 
vigas de soporte y sin inspecciones y mantenimiento de los mismos. 
(Unidad minera Andaychagua} 
RECOMENDACIÓN: En taller de mantenimiento y cámara de bombeo 
en mina, cumplir con el programa de inspecciones y mantenimiento, 
informando en los comités de seguridad y salud ocupacional. 
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28. Mina, rampa gloria, nivel 180 y nivel 460, instalación de cables 
eléctricos subestándares, amarrados con alambres y sin 
alcayatas.(unidad minera solitaria) 
RECOMENDACIÓN: Mina, rampa Gloria, nivel 180 y nivel 460, 
instalación de cables eléctricos deben ir sobre alcayatas, según 
estándar. 
3.2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
Las edificaciones e instalaciones en minería son: 
• Campamentos mineros. 
• Talleres de mantenimiento en superficie y subterráneos 
• Grifos o estaciones de combustibles. 
• :Almacenes 
• Talleres de maestranza. 
A Continuación se presentan las debilidades que se han encontrado en este 
tema. 
3.'2.1. Edificaciones e instalaciones en talleres de mantenimiento 
(Art. 379 - 386) 
1, ;Infraestructura de almacén zona San Martín, zona Marina y Taller de 
mantenimiento de la contrata NCA Servicios S.A. C. las paredes de la 
edificación tienen fisuras, no son de construcción segura y firme para 
evitar el riesgo de desplome, son construcciones antiguas de material 
rustico (adobe y tapial). Así también no tienen definidos Jos accesos 
peatonales independientes del acceso de camiones., (Unidad minera 
catalina Huanca) Anexos- fotografía W 4 
RECOMENDACIÓN: Diseñar e Implementar nuevas edificaciones de 
almacén y taller de contrata NCA, más seguras y firmes para evitar el 
riesgo de desplome, según establecen los reglamentos de 
construcciones. Asi también delimitar los accesos peatonales 
independiente de acceso de camiones en taller de contrata NCA. 
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.2. En los Talleres de Mantenimiento de compañía y Contratas se 
observa la falta de repintado de las demarcaciones de los pisos. 
(pasillos y zonas de trabajo). (Unidad minera Animon). Anexos-
fotografía N• 5 
RECOMENDACION: Repintar los pisos de los talleres de 
mantenimiento de compañía, contratas manteniendo la delimitación 
de los pasillos y zonas de trabajo. 
3. En el taller de mantenimiento de equipo pesado no tienen definidos 
los accesos peatonales independientes del acceso de 
equipos.(Unidad minera Quiruvilca) 
RECOMENDACIÓN: Diseñar y construir las zonas de ingreso y salida 
exclusivamente tanto para los trabajadores como para los equipos, 
suficientemente amplias. 
4.. En taller de mantenimiento mecánico, no hay acceso peatonal 
independiente al acceso vehicular. (Unidad Minera Huachocolpa 1). 
RECOMENDACIÓN: Los talleres de mantenimiento mecánico, deben 
contar con acceso peatonal independiente al acceso vehicular. 
5. Taller de mantenimiento de equipo liviano TAIR, el personal accesa 
·por la misma puerta que ingresan los vehículos. (Unidad minera Cerro 
de Paseo) 
.RECOMENDACION: Implementar acceso peatonal independiente, del 
acceso de vehículos, en el taller de mantenimiento de equipo liviano 
TAIR. 
6. B taller de Mantenimiento de superficie Compañía y Taller de 
·Mantenimiento de Empresa lESA no tienen zonas de ingreso y salida 
independiente tanto para los trabajadores como para los equipos, el 
acceso es restringido. (Unidad Acumulación Pallancata) Anexos-
fotografía N• 6 
RECOMENDACION: En taller de mantenimiento de superficie de 
Compañía y de Empresa lESA, diseñar y construir las zonas de 
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ingreso y salida independiente tanto para los trabajadores como para 
los equipos, suficientemente amplias y señalizadas. 
7. En el taller de mantenimiento TAIR, de camionetas, no cuentan con 
puerta de acceso para el personal que labora en el área y el acceso 
vehicular no facilita el ingreso de vehículos. (Unidad minera Cerro de 
Paseo) 
RECOMENDACIÓN: En el taller de mantenimiento TAIR, de 
camionetas rediseñar la puerta de ingreso de vehículos e implementar 
acceso independiente para el personal. 
8. En el taller de mantenimiento de equipo pesado en superficie y taller 
de mantenimiento subterráneo Nv - 970, no tienen definidos los 
accesos peatonales independientes del acceso de equipos. (Unidad 
minera Milpo N" 1) 
RECOMENDACIÓN: Diseñar y construir las zonas de ingreso y salida 
exdusivamente tanto para los trabajadores como para los equipos, 
suficientemente amplias en todos los talleres de mantenimiento de 
equipo pesado en superficie y subterráneo Nv 970. 
R En el área taller Reliquias, falta delimitar acceso .peatonal 
independiente de la vía de circulación de equipos y vehículos. 
RECOMENDACION: El titular debe demarcar la delimitación de las 
vías de acceso peatonal independiente de la vía de circulación de 
equipos y vehículos 
10. Taller de mantenimiento Robocon y CNSAC, cuenta con 
construcciones rusticas improvisadas y en mal estado, en el interior 
de los talleres. Además, Taller de mantenimiento AESA, la 
infraestructura se encuentra en estado deteriorado, resanada con 
material reciclado. (Unidad minera San Cristobal) 
RECOMENDACION: Taller de mantenimiento Robocon y CNSAC, 
retirar las construcciones rusticas improvisadas y en mal estado, del 
interior de los talleres y en el Taller de mantenimiento AESA, retirar 
dicha infraestructura que se encuentra en estado deteriorado. 
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11.. Taller de Mantenimiento Mina.- taller de mantenimiento sin diseño 
adecuado para reparación y/o mantenimiento de equipos pesados 
diésel (Scooptrams, Dumper y volquetes) y piso de tierra. (Unidad 
minera San Juan de Arequipa), Anexos- fotografía N" 8 
RECOMENDACIÓN: Taller de Mantenimiento Mina, rediseñar el 
taller de mantenimiento de equipos pesados diesel (scooptrams, 
dumper y volquetes) y reparación mecánica con su respectivo diseño 
de ingeniería, además de instalar estructuras metálicas para equipos 
diésel: scooptrams, dumper y volquetes. Colocar una loza de 
concreto con sus respectivos drenes 
12. Taller de contrata AESA - Esperanza, el techo del taller está 
construido con madera empalmada y está con pandeo, no es de 
construcción firme y segura que permita evitar riesgo de desplome. 
(Unidad minera Raura), Anexos-fotografía N• 9 
RECOMENDACIÓN: Las edificaciones de superficie deben ser de 
construcción segura y firme, a fin de evitar riesgos de desplome en 
el taller de Contrata AESA - Esperanza. 
13. Taller de mantenimiento Atlas Copeo y Sandvik, el techo en la salida, 
se encuentra pandeado con riesgo de caída y la pared del comedor 
se encuentra fisurada encima de la puerta. (Unidad minera San 
Cristóbal). 
RECOMENDACIÓN: Taller de mantenimiento Atlas Copeo y 
Sandvik, reforzar el techo en la salida que se encuentra pandeado y 
·reparar la pared fisurada encima de la puerta del comedor. 
14. Taller de mantenimiento de máquinas perforadoras Jackleg tienen 
'espacio reducido. 
'RECOMENDACIÓN: el titular debe de tomar las medidas correctivas 
~mplementando un taller con un diseño de ingeniería adecuada. 
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15. En el taller de mantenimiento principal de interior mina en el nivel 
820, se observó cilindros de lubricantes y aceite residual con 
contenidos y vacíos, arrumados en distintos lugares, sin área de 
almacenamiento. (Unidad minera San Cristóbal) 
RECOMENDACIÓN: En el taller de mantenimiento principal de 
interior mina en el nivel 820, implementar áreas independientes de 
almacenamiento para lubricantes y aceite residual, con sistemas anti 
derrame, extintor y avisos de seguridad necesarios. 
16. En el taller de mantenimiento del Nv- 970, no tienen construido un 
depósito subterráneo para aceites y grasas separado del servicio de 
playa de estacionamiento, el aceite está contenido en cilindros 
dispersos en el mencionado taller. (Unidad minera Milpo W 1) 
Anexos Fotografía N" 9 
RECOMENDACIÓN: En el taller de mantenimiento del Nv 970, 
construir un depósito subterráneo para aceites y grasa separada del 
servicio de playa de estacionamiento subterránea. 
17 .. Taller de mantenimiento, se observó en el patio y parte posterior, 
canales de drenaje colmatados de lodo. (Unidad minera 
Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: Taller de mantenimiento, en el patio y parte 
posterior, realizar limpieza de los canales de drenaje colmatados de 
·lodo. 
18. Taller de maestranza, el piso del lugar de trabajo se encuentra con 
hendiduras y desgastes. (Unidad minera Huaron ) 
RECOMENDACIÓN: Reparar el piso que esta con hendiduras y 
desgastes en el taller de maestranza. 
1.9. En el acceso al Taller de Mantenimiento de interior mina (Santa 
Angela) se ha observado que los cables eléctricos de media y alta 
·tensión están junto con las tuberías de agua y aire, no hay 
separación entre ellas como dispone el reglamento vigente.(Unidad 
Pallancata) 
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RECOMENDACIÓN: En el acceso al Taller de Mantenimiento de 
interior mina {Santa Angela), separar las líneas eléctricas de las 
líneas de aire y agua, a no menos de un {01) metro; considerando 
que la separación de los tubos de aire y agua deberán estar a no 
menos de 0.1 O metros entre sí. {Artículo 373° tercer párrafo 
EDIFICACIONES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS). 
3.2.2. Edificaciones e instalaciones en superficie: {artículos 370°- 372°) 
1. Mina, Almacén de aceite residual, los tanques fijos metálicos, no 
cuentan con diseño de acceso hacia las tapas e instalaciones 
superiores. (Unidad minera Huachocolpa 1) 
.RECOMENDACIÓN: Almacén de aceite residual, los tanques fijos 
metálicos, deben contar con accesos según diseño, hacia las tapas 
e instalaciones superiores. 
2. Almacén general, el techo del área de lubricantes y otros, se 
encuentra sostenido a un lado sobre un cerco metálico. (Unidad 
minera Huachocolpa 1) 
RECOMENDACION: Almacén general, mejorar la infraestructura del 
techo del área de lubricantes y otros, según diseño de ingeniería. 
3. Almacén de lubricantes de empresa Mobil, no cuenta con 
contingencia anti derrame y almacén de AESA, no cuenta con 
,espacio suficiente para la cantidad de cilindros almacenados. 
(Unidad Minera San Cristóbal) 
RECOMENDACIÓN: En almacén de lubricantes de empresa Mobil, 
implementar contingencia anti derrame y en AESA, debe almacenar 
los lubricantes dentro de su almacén. 
4. Área Logística {Almacén).- La Infraestructura del depósito de 
petróleo (tanque) tiene espacios libres de 70 cm de ancho x 2.0 m 
altura en el sistema de control de derrames {dique), cuyas paredes 
tienen orificios diversos y a la salida de la tubería de un tanque tiene 
fuga. No tienen barandas de resguardo con sus respectivos 
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rodapiés, en la parte superior del tanque y las escaleras metálicas 
no tienen los peldaños antideslizantes. (Unidad minera San Juan de 
Arequipa). 
RECOMENDACIÓN: En el depósito de petróleo (tanque), reubicar 
uno de los tanques de almacenamiento estacionario de petróleo 
Diesel N" 2 de tal forma que este rodeado por un dique que tenga 
ciento diez por ciento ( 11 O%) de capacidad para contener un 
derrame. Reparar el orificio de la estructura de concreto y fugas de 
la tubería de salida. Realizar inspecciones mensuales de la tubería y 
conexiones de petróleo. 
Construir en la parte superior de tanque barandas protectoras 
adecuadas con sus respectivos rodapiés y escaleras con peldaños y 
puntos de apoyo antideslizantes. 
5. Area Logística (Almacén).- Se observan sustancias y materiales 
,peligrosos almacenados como: ácidos (nítrico, clorhídrico y 
sulfúrico), cilindros de aceite Rimula 52 A90 y alcohol industrial; 
dicho almacén de materiales se encuentra adyacente (5mts.) a 
viviendas de trabajadores. (Unidad minera San Juan de Arequipa) 
RECOMENDACIÓN: Área Logística (Almacén), reubicar todas las 
sustancias y materiales peligrosos en depósitos o contenedores de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales y alejadas de las 
viviendas de los trabajadores. 
6. Se observa en el almacén general que los materiales no están 
apilados ordenadamente, así mismo la estructura del apilamiento 
(r~pisas o anaqueles) no están afianzadas a las paredes. (unidad 
minera Milpo N" 1) 
RECOMENDACIÓN: En el almacén general apilar ordenadamente 
·los materiales en estantes, repisas o pisos para el fácil acceso por 
cualquier trabajador o equipo de carga. Afianzar la estructura del 
apilamiento entre anaqueles que sea capaz de soportar el peso de la 
pila en función de la forma del material a ser apilado y a la carga 
máxima. 
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7. Almacén central; Junto a depósito de sustancias peligrosas, se 
observó base de concreto que soporta estructura metálica, con 
fisura. (Unidad minera Cerro de Paseo) 
RECOMENDACIÓN: Evaluar la estabilidad de la base de concreto 
que soporta estructura metálica, Junto al depósito de sustancias 
peligrosas en almacén central y tomar las medidas correctivas de 
fortificación. 
8. Campamento N" 87 de obreros, de compañía, los muros en las 
puertas se encuentran deteriorados y las instalaciones eléctricas 
defectuosas. (Unidad minera Huachocolpa) 
RECOMENDACIÓN: Campamento N" 87 de obreros, de compañía, 
reparar los muros en las puertas y realizar las instalaciones 
eléctricas según estándar. Así mismo realizar un programa de 
mantenimiento de campamentos 
9. Campamento de obreros, Block 37, en el acceso sobre las 
escaleras, se observa cables eléctricos expuestos y en el cuarto 3 
del segundo piso, la ducha no cuenta con mayólicas y está 
humedeciendo la pared que da al dormitorio. (Unidad minera 
Huachocolpa) 
RECOMENDACIÓN: Campamento de obreros, Block 37, en el 
acceso ·sobre las escaleras, implementar tapas a los cables 
eléctricos expuestos y en el cuarto 3 del segundo piso, instalar 
mayólicas en la ducha. Además realizar inspección de instalaciones 
eléctricas y de agua a todos los campamentos, para realizar su 
mantenimiento bajo un programa establecido. 
10. Vestuarios de contratas en zona Huaripampa, el techo se encuentra 
·con tijeral doblado y cobertura deteriorada, con estructura de 
soportes pandeados. (Unidad minera San Cristóbal) 
RECOMENDACIÓN: Vestuarios de contratas en zona Huaripampa, 
reparar la infraestructura del techo, bajo un diseño de ingeniería que 
garantice la estabilidad de dicho techo. 
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11.. En Campamento de Trabajadores y Planta de Tratamiento de Agua 
.Potable en Ñuñabamba: Los accesos a desnivel no tienen instaladas 
las barandas de seguridad en las escaleras.(Unidad minera Parcoy) 
RECOMENDACIÓN: En Campamento de Trabajadores y Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en Ñuñabamba: instalar las barandas 
de seguridad en las escaleras faltantes. 
12. Comedor en el nivel 1100, se observó que no existe condiciones 
adecuadas (lavaderos de manos y botas), con los elementos 
necesarios para el aseo del personal. (Unidad minera Andaychagua) 
RECOMENDACION: En el comedor en el nivel 1100, implementar 
lavaderos de manos, botas y otros elementos necesarios para el 
aseo personal. 
13. En campamento de obreros Santa Rosa, en la habitación 3 se 
observó humedad en el piso por debajo de la cama, cielo raso 
humedecido y con hongos, sin tomacorrientes.(Unidad minera 
Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: Mejorar la infraestructura de la vivienda de los 
trabajadores en el Campamento Santa Rosa. 
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3.3. ELECTRICIDAD. (Artículo 337°- 341°) 
3.3.1. Debilidades en el tema de electricidad 
1. NIVEL 320 sur, sub nivel 875; el equipo Jumbo eléctrico cuenta con 
el dispositivo diferencial de seguridad en el tablero eléctrico; el 
conector eléctrico cuenta con 4 pines, sin embargo solo trabajan 3. 
(Unidad minera Huaron) 
2. Profundización rampa 145 mina Animon se observó que el cable de 
alimentación eléctrica al jumbo esta con la línea a tierra 
desconectada. (Unidad minera Animon) 
RJ:COMENDACION: El titular minero debe continuar con la 
reconexión de la cuarta línea que corresponde a la línea a tierra, en 
la profundización de la rampa 145 mina Animon. 
3. En taller de maestranza, los tomacorrientes eléctricos son de tipo 
doméstico y los equipos electromecánicos no cuentan con línea a 
tierra. (Unidad minera Huachocolpa 1) 
RECOMENDACION: En taller de maestranza, los tomacorrientes 
·eléctricos deben ser de tipo industrial y los equipos electromecánicos 
deben estar aterrados. 
4. En cámara de bombas N• 1 de rampa 1, en el nivel 4380, se observó 
instalaciones eléctricas de las bombas con aterramiento inadecuado, 
asl mismo la caja eléctrica para ventilador, en el nivel 4430. (Unidad 
minera Huachocolpa) 
RECOMENDACION: En cámara de bombas N" 1 de rampa 1, en el 
nivel 4380 y caja eléctrica para ventilador en el nivel 4430, realizar 
aterramiento adecuado según estándar a dichas instalaciones 
eléctricas. Además hacer extensivo a todas las instalaciones 
-eléctricas bajo un programa regular. El titular llevará un registro de 
las -mediciones de resistencia. Instalar cercos en el área del grupo 
electrógeno. 
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5. En Rampa Santa Ángela, la valla de metal que rodea al 
transformador en la subastación eléctrica W 5, la sub estación 
eléctrica No 2 (cerca al comedor) con peligro de choque eléctrico no 
tienen conexión a tierra. Al igual la Sala de Controles, 
transformadores y dispositivos de distribución del grupo electrógeno 
no tienen vallas o cercos de metal, los motores de estos grupos 
electrógenos tampoco tienen conexión a tierra.(Unidad Acumulación 
Palfancata), Anexos fotografía W 10 
~ÉCóMENDACIÓN: Instalar la conexión a tierra en las vallas o 
cercos de metal que rodean a Jos transformadores y dispositivos de 
distribución en la subastación N°5, W2 y motores del grupo 
electrógeno. Probarlos después de la instalación y en forma. 
·6. Se ·ha constatado que en los tableros eléctricos (caja ITM) y 
sistemas eléctricos de los equipos de perforación (jumbos, bolters, 
bombas sumergibles, grupo electrógeno, equipos de maestranza.), 
el sistema de puesta a tierra está cortado e inutilizado.(Unidad 
minera San Cristóbal), (fotografía N" 11) 
RECOMENDACIÓN: Programar e implementar sistema de puesta a 
tierra a todos los equipos eléctricos de la unidad (jumbos, bolters, 
·bombas sumergibles, grupo electrógeno, equipos de maestranza) y 
sus respectivas cajas ITM. 
7. Mina, zona 111, cuerpo Hadas 4, Nivel 200, Cx 120; el Jumbo 
electrohidráulico esta con un cable de energía eléctrica trifásica, no 
tiene la cuarta línea que es la de puesta a tierra y su tablero 
eléctrico, esta sin la cuarta línea de conexión a tierra. (Unidad 
minera Raura) 
RECOMENDACIÓN: En mina, zona 111, cuerpo Hadas 4, Nivel 200, 
Cx 120; el Jumbo electrohidráulico en el cable de cola, implementar 
la 'CUarta línea que es de puesta a tierra; así también como en su 
tablero eléctrico, hacer extensivo a los demás equipos 
electrohidráulicos. 
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8. Taller de mantenimiento mina, taller de soldadura, jumbo 
electrohidráulico y tajo 411, se observó los conectores eléctricos sin 
conexión de línea a tierra. (Unidad minera Andaychagua), Anexos-
fotografía N" 12y 13 
RECOMENDACIÓN: En taller de mantenimiento mina, taller de 
soldadura, jumbo electrohidráulico y tajo 411, implementar a .tos 
conectores eléctricos la conexión de línea a tierra y estandarizar. 
9. En la subastación eléctrica principal, subastación de pique y 
subastación de taller de mantenimiento, el piso dentro de la caseta 
de tableros de control no tiene aislamiento dieléctrico.(Unidad minera 
Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: Instalar aislamiento dieléctrico en el piso dentro 
de .la caseta de tableros de control efectuándose de acuerdo a Jas 
especificaciones de los fabricantes y los estándares, normas y 
procedimientos de la unidad y el Código Nacional de Electricidad. 
3.4. EXPLOSIVOS. (Artículo 242"- 256°) 
En este tema las supervisiones muestran las condiciones en que se 
encuentran los polvorines es por ello que a continuación haremos una 
·descripción acerca de los tipos de polvorines que son utilizados en minería. 
Polvorín.- Recinto o local construido acondicionado para el almacenamiento 
dé explosivos. 
Polvorin Superficial.- Es una edificación construida o acondicionada sobre la 
superficie del terreno. 
Polvorin Subterráneo.- Es aquel que está enclavado o en un cerro, 
aprovechando los accidentes naturales del terreno o espacios dejados por las 
.explotaciones mineras. 
Polvorin Tipo Contenedor.- Es un depósito metálico, que se acondiciona para 
cumplir la función temporal de un polvorín. 
Polvorín Auxiliar.- Es aquel que se encuentra dentro de la mina y se utiliza 
solamente para almacenar explosivos que se usan durante el trabajo del día. 
No requieren autorización de la DICSCAMEC. 
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3.4.1. Tipos de Polvorines 
a) Polvorín tipo A 
;.. Superficial 
Construidos de concreto armado o material noble. 
-Con capacidad de almacenamiento mayor a 1000 Kg. 
-Techo deleznable de fácil fragmentación. 
-Altura mínima de 3.00 metros, desde el piso. 
- Pisos y paredes lisas sin rajaduras ni junturas, no absorbentes. 
-Uso de parihuelas con tratamiento ignífugo. 
- Las puertas serán de material incombustible. 
- Pararrayos, de ser necesario por la zona. 
;.. Subterráneo 
Construido o acondicionado en el subsuelo en roca compacta. 
• Conducto de ventilación y de escape de los gases a la superficie. 
o Iluminación suficiente para la manipulación de explosivos. 
b) Polvorín tipo B 
Son provisionales. 
-- Construidos aprovechando los accidentes del terreno. 
- Con paredes de sacos de arena y techos de calamina. 
-Se almacenan hasta 1000 Kg. De explosivos. 
<Ubicados de acuerdo a la tabla "cantidad distancia" 
- Suelo, puede ser de tierra apisonada libre de todo material combustible. 
e) :Polvorín especial 
> Contenedor 
Su funcionamiento es temporal. 
o Debe ser instalado sobre soportes. 
o lnstalado de preferencia en una pendiente que impida el 
empozamiento del agua en caso de lluvia. 
o ·Revestido de madera por dentro con tratamiento ignífugo 
o .Los elementos metálicos tales como, bisagras, picaportes, 
aldabas y cerraduras, serán únicamente de bronce. 
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o Falso techo a doble agua o similar. 
o Su traslado hacia otro lugar, se realizará con el depósito vacío y 
con autorización de la DICSCAMEC. 
o Ventanas con rejillas metálicas de protección. 
o La ventanas serán de tal forma que la corriente corra de abajo 
.hacia arriba para asegurar buena e iluminación del depósito. 
o Se colocará una placa metálica conectada a tierra, para la 
descarga estática de las personas que ingresen al polvorín. Esta 
Placa estará ubicada a la entrada de la cámara de 
almacenamiento. 
3.4.2. Acondicionamiento de los polvorines. 
a) .Instalaciones eléctricas 
El rápido crecimiento y la incorporación de nuevas tecnologías eléctricas 
en las industrias y el contacto de estos equipos con materiales 
potencialmente explosivos e inflamables hace que se deba escoger el 
·material eléctrico adecuado para seguridad del personal y el explosivo a 
almacenar. El código norteamericano NEC es generalmente aceptado 
como guía para la selección e instalación adecuada de equipo eléctrico. 
b) Extintores 
Bequisitos Generales 
1.- Los extintores estén instalados en lugares accesibles, libres de 
obstáculos y visibles en todo momento. Así mismo su ubicación 
numerada. 
2- Si no fueran totalmente visible desde todos los puntos de la habitación 
o local, deberán usarse señales y/o figuras. 
3.- ·Los extintores deberán estar instalados en sus respectivos porta -
extintores, ganchos colgadores o gabinetes y que no presenten dificultad 
al tratar de ser retirados de estos. 
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4.- Todos los extintores deben estar correctamente instalados a la altura 
adecuada (El extremo superior de los extintores de más de 18 Kg. de 
peso bruto estarán ubicados a una altura máxima de 1,10 m., cuando el 
peso bruto sea inferior, la altura no será más de 1,50 m. En ningún caso el 
extremo inferior del extintor estará a menos de 20 cm. Del suelo). 
3.4.3 ·Debilidades encontradas en el tema de explosivos 
1 . .El polvorín auxiliar de explosivos de mina Animon ubicados en Nivel 
310, requiere implementar la segunda puerta de fierro.(Unidad Minera 
.Animon), Anexos ~fotografía N" 14 
RECOMENDACION: El titular minero debe implementar la segunda 
puerta de fierro en el polvorín auxiliar de explosivos ubicados en Nivel 
.310 de mina Animen. 
2. Polvorín auxiliar de accesorios en el nivel 800, se encuentra cerca del 
acceso principal y no cuenta con doble puerta de fierro. (Unidad 
minera Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: Reubicar el Polvorín auxiliar de accesorios en el 
nivel 800, a 1 O metros del acceso principal e instalar doble puerta de 
narro. 
3. En interior mina, polvorín auxiliar del nivel 10 zona Oroya, no tiene la 
.segunda puerta de acceso. (Unidad minera Casapalca) 
RECOMENDACIÓN: En interior mina, polvorín auxiliar del nivel 10 
zona Oroya, implementar la segunda puerta de acceso. 
4.. En el área del polvorín principal se ha constatado que el ANFO es 
almacenado en depósitos tipo container sin las medidas de 
prevención que dicta la norma legal vigente: falta de anaqueles de 
madera, falta de ventilación, falta de espaciamiento, etc. (Unidad 
Minera Pallancata) 
RECOMENDACIÓN: Diseñar y construir depósitos adecuados para el 
almacenamiento apropiado del ANFO. Reubicar y colocar en 
anaqueles de madera con tratamiento ignífugo que permitan la libre 
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circulación del aire y de los trabajadores entre anaqueles y alrededor 
de éstos. 
5. El polvorín principal N" 1 de accesorios de voladura, tiene áreas de 
almacenamiento hacinadas, accesos reducidos y cuentan con líneas 
eléctricas aéreas a menos de 1 O metros. Asimismo dicho polvorín y el 
polvorín N" 3 de Anfo, no tienen muros o terraplenes de protección, 
hacia el lado de las instalaciones. (Unidad Minera San Cristóbal) 
RECOMENDACIÓN: En Polvorín N" 1, habilitar áreas de 
almacenamiento no hacinadas a fin de garantizar buen nivel de 
ventilación, instalar puertas apropiadas de acceso y retirar las 
instalaciones eléctricas a 60 metros, así mismo, construir muros o 
terraplenes de material adecuado que se interponga entre los 
'POlvorines N" 1 y 3 a las instalaciones y garantice la defensa de ellas. 
6. Veta Clara, Nv-1187, En Polvorín auxiliar se observan puertas de 
madera, piso de tierra, parihuelas sin pintura ignífuga, con fluido 
eléctrico y accesorios que no son a prueba de chispa, 
almacenamiento saturado de explosivos sin contar con los 
espaciamientos adecuados y área no sostenida. (Unidad Minera San 
J.uan de Arequipa), Anexos- fotografía N" 16 y 17 
RECOMENDACIÓN: Veta Clara- Nv 1187, implementar puertas de 
fierro, piso de concreto o de otro material incombustible, parihuelas 
.pintadas con pintura ignífuga, instalaciones eléctricas entubadas con 
interruptores a prueba de chispa, espaciamientos adecuados, área 
sostenida y capacidad de almacenaje de acuerdo a la cantidad 
.proyectada de explosivo requerido con su letrero y extintores vigente 
7. 'En el polvorín auxiliar en el NV 630, los interruptores eléctricos y 
luminarias, no son del tipo anti chispa. (Unidad Minera San Cristóbal), 
(Anexos- fotografía N" 18) 
RECOMENDACIÓN: En el polvorín auxiliar en el NV 630, reemplazar 
interruptores y luminarias a prueba de chispa. 
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3.5. TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA. (Art 270-272) 
Este tema comprende las condiciones que deben de tener Jos piques, Jos 
muros de seguridad, parrillas en los echaderos, a continuación veremos las 
debilidades que se presentan en cada tema. 
3"5.1. Minería subterránea- Muros y parrillas de seguridad. 
1 .. cámara de carguío en rampa 224 del nivel 4280, el muro de 
seguridad se encuentra rellenado, no cumpliendo su función, de evitar 
la caída del equipo a desnivel. (Unidad Minera Huachocolpa), 
(fotografía N" 19) 
RECOMENDACION: Mina, cámara de carguío en rampa 224 del 
·nivel 4280, descubrir el muro de seguridad, para evitar la caída del 
equipo a desnivel. 
2. Mina, rampa Gloria, nivel 185, nivel 285 y nivel 580, plataformas de 
carguío a desnivel, sin muro de seguridad. (Unidad minera Solitaria), ( 
·Anexos- fotografía N" 20) 
.RECOMENDACIÓN: Mina, rampa Gloria, nivel 185, nivel 285 y nivel 
580, plataformas de carguío a desnivel, implementar muro de 
seguridad. 
3. Mina, nivel 580, echadero 040, sin muro de seguridad.(Unidad minera 
Solitaria), (Anexos- fotografía N" 21) 
RECOMENDACIÓN: Mina, nivel 580, echadero 040, implementar 
muro de seguridad. 
4. ;En el Nv 700, del tajo Carmen Norte 3, el echadero de mineral no 
·tiene parrillas. (Unidad minera Milpo N"1 ), (anexos fotografía No 22) 
RECOMENDACIÓN: En el Nv 700 del tajo Carmen Norte 3, y demás 
echaderos, implementar parrillas para la extracción del mineral roto 
cuya abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos donde 
se usa equipos de carga de bajo perfil, sea ubicada con una 
separación no mayor de cincuenta (50) centímetros. 
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5. Tolva de mineral en superficie de zona Huaripampa, la parrilla que 
cuenta con aberturas mayores a 20 cm, no cuenta con muro de 
seguridad en el acceso. (Unidad minera San Cristóbal) 
RECOMENNDACION: Tolva de mineral en superficie de zona 
Huaripampa, en la parrilla que cuenta con aberturas mayores a 20 cm, 
construir muro de seguridad en el acceso. 
6. En la cámara de carguío de la rampa 6 del Nv. 1150, el muro no 
mantiene la altura recomendada, para evitar la caída de los equipos 
de carguío a desniveL (Unidad Minera Andaychagua), (fotografía N" 
23) 
RECOMENDACION: Mantener un muro de seguridad, al tope de la 
zona de carguío, con una altura que evite la caída de los equipos de 
·carguío a desnivel, de acuerdo al estándar. 
3.5.2. PIQUES 
Para extraer el mineral de mina subterránea en yacimientos que no 
tiene encampane, se tendrá que construir un pique, el que va a variar 
en .longitud y la capacidad del tonelaje de extracción 
.En este trabajo se tratan los elementos principales del sistema de 
izaje, tales como la tambora, cables, polea, jaula y castillos o torres. 
Luego el manejo y operación de wincheros y timbreros, para 
finalmente tratar el mantenimiento y seguridad de los diferentes 
elementos del sistema de izaje. 
los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la 
mina subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o 
bajar al personal, material, equipos y el mineral. 
ta construcción se hace normalmente de arriba para abajo, por 
métOdo de bancos de tal manera que se perfora y dispara la mitad de 
la superficie del fondo del pique y esta operación se hace en forma 
alternada hasta su terminación. Las paredes del pique se disparan 
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con smoth blasting (voladura controlada) para conseguir una pared 
lisa o superficie plana. 
la sección puede ser circular o rectangular, dependiendo del diseño. 
Puede tener dos o más compartimentos, los que dependen de la 
capacidad y de las instalaciones con que cuenta la operación, por lo 
que cada sección puede ser: 
- Para la jaula y su contrapeso 
-:Para los baldes o Skips 
- Para tuberías de agua, aire, relleno. 
-Para cables eléctricos 
-:Para caminos. 
La estructura puede ser de madera o de acero. En otros casos, si se 
contara con un nivel inferior, la construcción del pique se puede 
practicar con un equipo raise borer, para el cual se perfora primero el 
hueco piloto y luego del nivel inferior se empieza a rimar (ensanchar) 
con una broca de mayor diámetro y finalmente se completa a la 
sección diseñada. 
En todos los casos el terreno debe ser competente y zona donde no 
exista agua de filtración. Elementos del sistema de izaje. 
Dentro de la estructura del pique el sistema que cumple efectivamente 
la función de bajar y subir los materiales este formado por cinco 
elementos con sus respectivos accesorios y son: 
- Winche o tambora o aparatos de enrollamiento - Cable 
-·Polea 
- J~t,Jia y/o balde (Skips) 
-T-orre o Castillo. 
Es por ello que este sistema se debe de toma en cuenta durante las 
supervisiones. 
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3.2.5.1. Debilidades encontradas en Piques. 
1. Zona Esperanza.- Nv-734, Pique 8700, Se observa espacio abierto en 
la estación del pique, puerta y compartimiento (solo servicios) 
enmallado y con un pin externo en el cerrojo de la puerta, falta 
señalizaciones prohibitivas e inspecciones de las líneas de vida y sus 
arneses. (Unidad Minera San Juan de Arequipa) 
RECOMENDACIÓN: Implementar en el Nv-734, Pique 8700, en la 
estación del pique, una barrera sólida y resistente, en el 
compartimiento al 1 00% de su espacio abierto. Colocar cerrojo y 
candado en la parte interior de la puerta cuyo manejo será solo con 
personal autorizado y colocar las señalizaciones prohibitivas. 
Programar y ejecutar las inspecciones de las líneas de vida y sus 
arneses. 
2. El castillo del pique "ELVIAA", es de estructura de madera (pino 
oregón), con fisuras. (Anexos- Fotografía N" 24) (Unidad minera 
Ouiruvilca) 
RECOMENDACIÓN: Efectuar una evaluación técnica, del diseño de la 
estructura, que soporte el esfuerzo producido de la carga a 
transportarse. 
3. Nv 609, Pique auxiliar 8701, zona esperanza.- Se observa espacio 
abierto en el mismo compartimiento del pique, además tienen 
instalado escaleras para el tránsito de personal en espacio de izaje de 
balde. (Unidad minera San Juan de Arequipa), (Anexos- Fotografía 
25) 
RECOMENDACIÓN: Nv 609, Pique auxiliar 8701, zona esperanza, 
paralizar ·la profundización del pique auxiliar y construirlo de acuerdo 
a diseño aprobado por un Ingeniero especialista colegiado y sostenido 
con materiales no degradables que soporten el esfuerzo producido. 
Construir un compartimiento debidamente separados por una barrera 
sólida y resistente para el tránsito de persona 
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3.6. DRENAJE. (Artículos 241°-242°) 
3.6.1. Agua en la minería subterránea. 
Es indudable que cada año se extraen muchos miles de millones de 
productos minerales y para ello, tienen que extraerse grandes 
cantidades de agua para obtener estos resultados; agua que de no ser 
extraída haría imposible el trabajo en la mina. 
Cada año se invierten cantidades ingentes de dinero en la realización de 
nuevos proyectos mineros, uno de los requisitos más importantes para 
obtener el máximo rendimiento de estas inversiones es que se utilicen 
las técnicas más avanzadas y los equipos más eficaces, y por supuesto 
en ello se incluyen la evacuación del agua que se genera en las 
explotaciones. 
l..:as fallas naturales o las grietas producidas por las explotaciones 
rompen la continuidad de los mantos impermeables y son el camino de 
entrada de las aguas, pero el agua más corriente en las minas profundas 
procede de niveles acuíferos subterráneos, aunque excepcionalmente 
pueda una grieta dar entrada a aguas superficiales directamente. 
La mayoría de las rocas son impermeables y las grietas que en ellas se 
produzcan suelen impermeabilizarse pronto. Naturalmente las rocas 
porosas son un peligro, y las calizas, al formar cavidades con 
almacenamiento de aguas, también. 
Las medidas para evitar o disminuir la entrada de aguas en la mina 
pueden realizarse dentro de la mina o exteriormente a ella; entre las 
medidas de exterior está el estudio detallado de la hidrología superficial 
y subterránea, con el fin de regular o impermeabilizar los ríos, arroyos, 
etc. Desecar zonas pantanosas y drenarlas, captar mantos acuíferos con 
.pozos y sondeos a menos costo que el desagüe a gran profundidad. Las 
medidas de interior pueden ser: el revestimiento o encubado de pozos, 
ce! .relleno, los macizos de protección, la cementación y los cierres y 
diques para aislar las aguas; todas ellas entrañan múltiples dificultades y 
al finál siempre hay una parte importante de agua que hay que bombear 
al exterior. 
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De aquí la importancia de diseñar una buena red de desagüe, que en 
definitiva lo que persigue es la eliminación del agua de las minas por dos 
procedimientos: 
• Tomando medidas para que no entre en ella, mediante la creación de 
canales perimetrales, impermeabilización e incluso varios desvíos de 
cauces. 
• Extrayéndola fuera de la mina. 
3,6.2. Bombeo y desagüe en minería subterránea 
La capacidad de bombeo requerida en las minas subterráneas varía 
considerablemente. En algunas minas, debe depurarse el agua usada y 
ser reciclada para atender las necesidades operativas del resto de 
instalaciones y reducir los costes. En otras, por el contrario, se han de 
bombear millones de litros de agua cada día de cada año, es indudable 
que .el tamaño e infraestructura de mina va a ser un factor muy a tener 
en cuenta, y desde luego los grandes avances que han ido apareciendo 
para esta actividad. 
El agua que tiene que ser extraída de las minas no es H20 pura, 
contiene tanto: 
• Partículas sólidas, entre las que se incluyen finos procedentes de la 
perforación, grandes partículas abrasivas y varios tipos de lodos que 
.PUeden resultar dañinos para los equipos que se utilicen para su 
extracción. 
• .Productos químicos, que se encuentran disueltos en el agua de mina, 
estos productos producen un agua altamente corrosiva que igualmente 
pueden afectar gravemente a los equipos de bombeo. 
El diseño de la red de bombeo o desagüe de una mina subterránea, va a 
ser muy variable con el transcurso del tiempo, ya que el diseño de una 
explotación en origen va ser muy definido, pero con el paso del tiempo y 
con la ampliación del campo de explotación, esta red tendrá que variar 
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ya que comenzará a variar tanto la longitud de las galerías como la 
profundización, por Jo tanto en cada planta habrá un depósito general, y 
de este en un momento dado será desde donde se bombeará al exterior, 
pero puede ser que con el paso del tiempo pueda dejarse de bombear al 
exterior y pueda servir de depósito secundario para bombear a otro 
principal y si este se sitúa a una cota inferior solo por una conducción 
por,gravedad pase el agua del uno al otro, 
Podemos en cada caso atender a diferentes tipos de bombeo: 
• Desagüe principal 
La recogida y extracción de las aguas constituye la instalación de 
desagüe propiamente dicha, en términos generales el agua se recoge en 
las ~alerías, en cunetas practicadas a piso en la base de uno de Jos 
hastiales que conforman la galería, lo normal es que vayan 
hormigonadas y con una pendiente mínima de 1 por 1000, y dirigida esa 
pendiente hacia unas galerías colectoras que normalmente están 
situadas unos 4 metros por debajo del piso de la llamada sala de 
bombas, incluso se puede recoger el bombeo de otras zonas de la mina 
y se conduce esta agua a este nivel mas bajo de bombeo general. 
Para determinar el volumen de estas galerías colectoras hay que 
conocer el sistema de funcionamiento del desagüe, y este va a depender 
del caudal de aporte y si las bombas van a funcionar con o sin 
:interrupción, en principio seria conveniente que las bombas trabajasen a 
un tumo donde haya menor consumo de energía, por lo tanto el volumen 
de las galerías necesita una capacidad para recoger el caudal de agua 
de las restantes horas de desagüe parado, 
En 'régimen normal debe de haber dos galerías, una en funcionamiento y 
otra en limpieza y reserva, sabiendo que una de las funciones que 
cumplen estas galerías es la servir de decantación para el agua que 
llega; estas se disponen simétricas con relación a la sala de bombas y 
se comunican con ellas por pocillos verticales por los que baja la tubería 
de aspiración, que termina en la alcachofa rodeada de una envoltura de 
tela metálica para evitar la entrada de elementos que puedan fastidiar la 
bomba. 




Las salas de bombas son galerías ensanchadas y revestidas de 
hormigón, deben tener un puente grúa para mover las piezas pesadas 
con la mayor facilidad posible, y sobre todo deben estar bien ventiladas, 
ya que los motores que alimentan dichas bombas desprenden mucho 
calor; lo normal es que se construyan en zonas muy cercanas a los 
pozos o planos de bajada a la mina, para utilizar la ventilación limpia que 
entra del exterior y también para la colocación de la tubería de salida al 
exterior. 
las bombas principales de desagüe prácticamente todas son centrifugas 
y alimentadas con motores eléctricos, son bombas de varios rodetes o 
pisos de presión, cada rodete equivale a 70 ó 150 metros de altura de 
agua, por lo tanto para el cálculo de la bomba a colocar en el desagüe 
principal de la mina habrá que conocer el caudal de aporte, la altura a .la 
que haya que subir el agua al exterior y las pérdidas de carga 
• 'Desagüe secundario o auxiliar 
Este es que se utiliza para enviar el agua a las galerías colectoras 
principalmente, aunque en algunos casos según al nivel que se realiza lo 
hacen directamente al exterior, este es muy variable tanto en caudal 
como la ubicación, por lo tanto las dimensiones de estos depósitos van a 
ser muy variables y no con tanto detalle en su construcción como los 
anterionnente descritos; e igualmente el tipo de bombas utilizadas serán 
muy amplio dentro de las que existen en el mercado dependiendo de la 
cantidad de agua a desagüar, su calidad, etc; además si es conveniente 
que sean sumergibles, si tienen que estar alimentadas eléctricamente o 
por aire comprimido. Estos equipos pueden ser atendidos por alguna 
persona o incluso se pueden accionar de forma automática mediante la 
colocación de un sistema de control de nivel. 
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3.6.3. Debilidades encontradas en la en los sistemas de drenaje 
1. t,.a poza de sedimentación W 4, NV-1300 de mina Santa Ángela está 
inundada por falla de la única bomba gñndex instalada en el 
lugar.(Unidad acumulación Pallancata), (anexos- fotografía N" 26) 
RECOMENDACIÓN: Mejorar el sistema seguro de bombeo, y habilitar 
una bomba de reemplazo en stand by de capacidad apropiada, para 
el normal flujo de agua. 
2. En Nv 460; se observó aniego de agua en el nivel, falta un sistema 
'Seguro de bombeo. Así también las instalaciones necesañas para 
captar la avenida de agua al fondo de la rampa está colmada. (por 
estar en construcción la nueva poza de bombeo). (unidad minera 
Quiruvilca), (Anexos- Fotografía W 27) 
RECOMENDACIÓN: Culminar el sistema seguro de bombeo en 
interior mina; para mantener sin agua las instalaciones necesarias 
para captar la avenida de agua por lo menos, cuarenta y ocho (48) 
;horas de flujo continuo. 
3. En el tajo 411 del Nv 1100, donde se aplica el método de corte y 
relleno descendente se observa filtración de agua que genera 
empozamientos y lodos no teniendo gradiente para el drenaje. 
(Unidad minera Andaychagua) 
RECOMENDACIÓN: En el tajo 411 del Nv 1100, controlar la gradiente 
.para captar las aguas de filtración, perforación o riego de manera que 
·tanto el piso de las galerías de tránsito como el de los frentes de 
trabajo se conserven en condiciones transitables. 
4. Se ha constatado que en la estación de bombeo del Nv -970 no 
cuentan con circuito independiente a las bombas provistas de motor 
independiente. (Unidad minera Milpo No 1) 
.RECOMENDACIÓN: En las estaciones de bombeo de los Nv -450, -
600, ~30, -970, -1230}, evaluar la implementación de circuito 
independiente, a las bombas con motor independiente, donde se 
presuma peligro de inundaciones graves. 
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5. 'Nivel 3000, inicio de rampa Saynocca, nuevo proyecto; se observo 
aniego de agua en el nivel, falta un sistema seguro de bombeo, la 
alimentación de energía a las bombas no está con fuentes de circuitos 
independientes, que puedan funcionar alternativamente. Así también 
las instalaciones necesarias para captar la avenida de agua al fondo 
de la rampa está colmada.(Unidad Catalina Huanca),( Anexos-
fotografía N" 28) 
3.7. ILUMINACION. (Artículo 348•- 355°) 
la iluminación en interior de mina es fundamental, no sólo para que el 
operario realice un trabajo productivo, sino porque tiene influencia directa en 
la seguridad del mismo, ya que permite al trabajador observar a su alrededor 
y detectar posibles situaciones peligrosas, como desprendimiento de rocas 
fracturadas, zona de desquinche, entre otros. 
No contar con adecuada iluminación implica exponerse a situaciones de 
peligro, así como a un desgaste visual 
En las áreas industriales, la iluminación debe tener presente un gran número 
de luminarias ya que deben abarcar espacios 
muy grandes y extensos. También deben poseer características distintas a 
luminarias convencionales o residenciales como poseer mayor potencia, 
brillo, incandescencia y aceptar los cambios bruscos de voltaje. Estos tipos 
de luminarias se crearon con el fin de facilitar los procesos producidos de 
distinto trabajos industriales. Para esto es necesario analizar la tarea visual a 
desarrollar y determinar la cantidad y tipo de iluminación que proporcione el 
máximo rendimiento visual y cumpla con las exigencias de seguridad y 
comodidad como también seleccionar el equipo de alumbrado que 
proporcione la luz requerida de la manera satisfactoria. 
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3.7.1. Niveles de iluminación en minería 
AREAS DE TRABAJO EXPRESADOS EN 
LUX 
1 Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, 1501ux 
servicios 
higiénicos, salas de trabajo con iluminación 
suplementaria sobre 
cada máquina, salas que no exigen discriminación de 
detalles 
finos o donde hay suf1dente contraste 
2 Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre 3001ux 
la 
visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de 
detalles, 
moldes en funciones y trabajos similares: 
3 Salas y paneles de control: 300-SOO lux 
4 Trabajos con pocos contrastes, lectura continuada en tipo 5001ux 
pequeño, trabajo mecánico que exige discriminación de 
detalles 
finos, maquinarias, herramientas y trabajos slmltares: 
5 Revisión prolija de artículos, corte y trazado 10001ux 
c6 Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, 1500 - 2000 lux 
montaje y revisión de artículos con detalles pequeños y 
poco 
contraste 
(Tabla W 18) 
ILUMINAOON EN OFICINAS 
PARAMETROS LUX 
1 Ambientes pequeños 500-700 lux 
-
2 Ambientes grandes 750-lOOOiux 
3 Salas de reuniones 500-700 lux 
4 Salas de dibujo (mínimo) lOOOiux 
5 Aulas de clases 300-500 lux 
6 Salas de conferendas y auditorios 300-SOOiux 
(Tabla W 19) 
ILUMINAOON PARA HOSPITALES 
1 Sala de enfermeros 100-300 lux 
2 En quirófanos 20001ux 
3 Sala de cuidados intensivos 3001ux 
4 Sala de Rayos X 10-30 lux 
5 En pasillos de día 200-300 lux 
6 En pasillos de noche 3- 51ux 
(Tabla N" 20) 
ILUMINACION EN HOTELES, COMEDORES 
.1 1 En pasillos y escaleras 1 2001ux 
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2 En habitaciones lSOiux 
3 En baños 300iux 
(Tabla W 21) 
ENTUNELES 
En los primeros ochenta (80) metros de la bocamina se instalará fluorescentes de 
36W espaciados a cinco (05) metros. 
(Tabla No 22) 
3:7.2. Debilidades encontradas en iluminación. 
1. En el crucero 520 de la RP (-) 560 las cámaras de carguío con Scoop 
a volquete falta iluminación. (unidad minera Reliquias) 
RECOMENDACIÓN: El titular debe de implementar la iluminación en 
la cámara de carguío (Anexos- fotografía W 27) 
2. En el B/P 642 del Nv 642 falta completar la iluminación en los 80 
primeros metros. (Unidad minera Reliquias) 
.RECOMENDACIÓN: El titular debe de completar la iluminación el B/P 
mencionado. (Anexos- fotografía W 28) 
3.8. .ACCESOS Y VIAS DE ESCAPE. 
En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberán poder ser 
evacuados rápidamente, en condiciones de máxima seguridad para tos 
trabajadores. 
• las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
conducir lo más directamente al exterior o a una zona de seguridad, a un 
punto de reunión o a una estación de evacuación seguros. 
• El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso, del equipo y de las dimensiones de .los 
lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan 
estar presentes en ellos. 
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• las puertas de emergencia deberán estar cerradas, pero deberán poder 
abrirse hacia el exterior y estar instaladas de forma que cualquier que 
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
·inmediatamente. 
• :Estarán prohibidas las puertas de emergencia corredera o giratoria. 
• las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 
• las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún 
objeto, de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
• 'Para casos de avería de la iluminación, las vías y las salidas de 
.emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 
iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
• .Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 
3.·8;1. Debilidades en accesos y vías de escape 
1. 'La boca mina Santa Rosa es la única vía de acceso a la superficie, 
no tiene la segunda vía de interior mina, para ser utilizada como 
escape .en casos de emergencia. (Unidad Acumulación Pallancata) 
RECOMENDACIÓN: Habilitar y acondicionar la segunda vía de 
acceso a la superficie para ser utilizada como escape en casos de 
emergencia. 
2. Bocamina Bolívar Nivel 3189, es la única vía de acceso a la 
superficie, no tiene la segunda vía de interior mina, para ser utilizada 
·como escape en casos de emergencia. solo tienen proyectos en 
ejecución de chi-Aiimac-3 al nivel superior y de estaciones de 
refugios). (Unidad minera Catalina Huanca). 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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4.1. SITUACION DE LA MEDIANA MINERÍA: 
» CONTROL DE RIESGOS: 
Se ha verificado que la supervisión no está cumpliendo con su función 
de verificar y supervisar que las actividades mineras se realicen 
cumpliendo con los estándares, la supervisión no firma los reportes 
lperc a pesar de que los trabajadores cumplen con su llenado. 
Durante el año 2013 se han ocurrido accidentes mortales los cuales 
sus causas han sido definidas como, falta de supervisión, 
incumplimiento de pets, energía eléctrica, transito estas causas se 
encuentran dentro del control de riesgos que se debe de realizar de la 
actividad minera. A continuación presentaremos algunos de los casos. 
A continuación se muestra un gráfico el cual muestra cuales son las 
observaciones más frecuentes en el tema de control de riesgos. 









fSPAOOS ABIERTOS FALTA DE SUPERVISION CONDIOONES DIVERSAS 
Grafico N" l. 
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Control de riesgo-peligro 
Grafico N" 2 
};> EDIFICACIONES E INSTALCIONES 
• Talleres de mantenimiento: 
a ESPACIOS ABIERTOS 
a FALTA DE SUPERVISION 
a CONDIC10NES DIVERSAS 
Se ha verificado que las observaciones más recurrentes están referidas 
a la falta de delimitación entre los accesos para la maquinaria minera y 
para los peatones, de esta manera se incumple el artículo 281° del 
RSSO. 
Así también se ha verificado que los talleres de mantenimiento no 
cuentan con diseño de ingeniera y que están construidos con 
materiales inapropiados para la finalidad que son utilizados. 
En el grafico se muestra las observaciones se muestra cual es la 
tendencia de las debilidades. 
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Talleres de mantenimiento 












• 'Edificaciones e instalaciones en superficie. 
Dentro de las edificaciones en superficie encontramos a los almacenes 
y campamentos. Se ha verificado que las principales debilidades que 
presentan son: los almacenes no cuentan con espacios definidos para 
tas sustancias peligrosas, no cuentan con espacio para apilar los 
aceites y grasas de forma correcta, de la misma forma se verifico 
almacenes son construidos sin diseño de ingeniería. 
Por otra parte también se ha verificado que las habitaciones de los 
campamentos, presentan condiciones inadecuadas para los 
trabajadores (humedad, techos fisurados, cables eléctricos expuestos). 









INSTALACIONES EN SUPERFICIE 
•ALMACENES •CAMPAMENTOS 
GrajicoN·6 







Las debilidades que se han verificado en este tema están referidas a la 
falta de sistema de puesta a tierra, en la maquinaria minera, en los 
cercos perimétricos de las subestaciones eléctricas. 
En este tema se han contabilizado 9 observaciones dentro de lo.s 
·cuales todos pertenecen a ta falta de puesta a tierra comprobándose 
de esta manera que en algunas minas no se le da la debida 
importancia o no se toma en cuenta el riesgo- peligro que existe 
cuando este sistema no está instalado. De esta manera se está 
incumpliendo con el artículo 337° inciso i) del RSSO. 
~ Explosivos. 
·La matriz de supervisión en si ítem 16 hace referencia al lugar donde 
se almacenan los explosivos ( polvorines), los polvorines al momento 
de la supervisión se verifica que cumplan con los estándares 
dispuestos dentro del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
En este tema se ha constatado que no se cuenta con segunda puerta 
de fierro (artículo 246° inciso f) del RSSO), existe espacio reducido 
para el almacenamiento, las conexiones eléctricas para los polvorines 




PUERTAS ESPACIO REDUCIDO SISTEMA ELECTRICO 
GrajicoN·l 




~ Transporte, Carga, Acarreo y Descarga. 
En este tema se ha verificado que las fallas se encuentran en lo 
referente a fa falta de muros de seguridad, en la falta de parrillas en los 
echaderos, incumpfiéndose de esta manera el artículo 272" inciso e) y 
e) respectivamente del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
OS- 055-2010 EM 








FALTA MUROS DE SEGURIDAD 
Grafico N" 9 
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~ :P.iques. 





Grafico N" 10 
En este tema se ha constatado la existencia de espacios abiertos, falta 
de barandas solidas en su construcción, de esta forma se está 
incumpliendo con el artículo 273° del Reglamento de seguridad Y 
salud Ocupacional DS- 055-2010 EM. 
~·Drenaje. 
Se ha verificado que las debilidades en este tema están referidas a la 
falta de bombeo de las aguas de perforación, filtración y relleno, así 
también se ha constatado que los sistemas de bombeos no cuentan 
con circuitos independientes tal como lo exige el RSSO en sus artículo 
.242" en los incisos a y c. 
~ ·Iluminación 
Se han constatado dos observaciones las cuales se refieren a la falta 
de iluminación en los cruceros y by pass se incumple de esta manera 
los artículos ... del RSSO 
~ :Accesos y vías de escape 
El artículo 233° del RSSO se hace referencia la numero de vías de 
escape que debe de tener una mina como mínimo, durante el análisis 
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de fas observaciones se ha constatado que algunas minas no están 
cumpliendo con esta disposición, encontrándose dos debilidades 
referentes a este tema. 
Ernlos siguientes gráficos se muestra que el tema predominante en las debilidades 
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Grafico N" 11 
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UNIDAD Control de Talleres de lnstalatlon Carga y Acceso y Uumlnaclo N' EMF:IESA MINERA .... ~e<trkldad lxpio!l ... DrEnaJe Ph1ues Vlasde 
-
SUPERVISADA ..... mantenimiento deKa!ga n Superficie 
""" 
ml!I'ORACJON MINERA 
1 CASlROVIRREYNA S.A. N"! REUQUIAS Q 1 2 3 
EMPRESA ADMINISTRADORA 
l CERRO S.A.C. CERRO DE PAICO 4 3 1 8 
VOLCAN COMPAÑIA MI N ESA 
3 S.A.A SAN CRISTOI!Al 2 2 2 2 1 9 
~ !Jll,~AiiíA M\N!SA 6 1 2 2 1 1 1 1 15 
4 S.A.A ANDAYCHAGUA 
éOMPARIA MINERA CAUDALOSA HUACHOtDLPA 
·s SA UNO 1 1 4 2 1 9 
EMAA!SAAOMINISTRADORA 
6 CHUNGAR S.A.C: ANIMON 1 1 2 1 5 
: PlAUNA HUANCA SOOEDAD 
1 1 1 3 7 MINERA S.A.C: CATAUNA HUANCA 
EMPRESA MINERA LOS 
8 QUENUAIB S.A. CASAPALCA 1 1 
9 MlNERA5UYAMARCA S.A. C. PAU.ANCATA 1 2 1 1 1 1 7 
PAN AMERICAN SILVER HUARON 
10 S.A. HUARON 1 1 1 3 
tDMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA 
1 1 1 3 
·11 S .A QUIRUVILCA 
11 \X)MPAÑIA MINERA RAURA S.A. RAURA 1 1 1 3 
¡m¡¡s¡JRao MINERO ACUMUIAOÓN 
2 6 13 HORIZONTE S.A. PARtDYN'I 4 
14 UNTURY MINING PERU S.A.C. 
SAN JUAN DE 
AREQUIPA 2 1 2 1 2 8 
El PORVENIR· 
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A MILPON"I 1 2 1 1 1 6 
WIIPAÑIAMINERASAN 
15 YAIINTIN SOUTARIA 1 2 3 
tDMPAÑIA MINERA CASAPALCA 
16 S.A. AMERICANA 3 3 
Grafico N" 13: debilidades encontradas en las unidades mineras en estudio 
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Grafico N" 14: debilidades por unidad minera supervisada 
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4.2. PROPUESTA DE GESTION PARA LA MEDIANA MINERÍA 
Ante el análisis de las debilidades que se han encontrado a partir de los 
informes de supervisión que se presentan al Osinergmin se da cuenta 
que el control de riegos, accesos en talleres de mantenimiento, 
condiciones de los almacenes, energía eléctrica explosivos son las 
debilidades predominantes en la mediana minera. 
(OSINERGMIN), a partir de octubre del 2013 empezó con la tarea de 
realizar supervisiones preventivas en la mediana y gran minería con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones, que se 
dejan durante las supervisiones programadas. 
4.2.1. TERMINOS DE REFERENCIA DE LA SUPÉRVISION 
PREVENTIVA. 
1. INTRODUCCION 
óSINERGMIN realizará las acciones de supervisión y fiscalización a 
través de su propio personal o a través de Empresas Supervisoras. 
Estas últimas serán contratadas al amparo de la Ley de Creación del 
OSINERGMIN - Ley N° 26734, la Ley de Fortalecimiento Institucional 
de OSINERGMIN - Ley N° 27699 y el Reglamento General. del 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. 
2. MARCO LEGAL 
Ley N2 28964, Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y 
Fiscalización de las actividades mineras a OSINERGMIN. 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General de 
OSINERGMIN . 
. i-. Ley 29901, Ley que precisa las funciones de OSINERGMIN. 
Nuevo Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y 
Mineras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN N° 171 - 2013-0S/CD. 
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3. ALCANCES DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
De conformidad con la ley N" 29901, ley que precisa competencias 
rlel OSINERGMIN, las empresas supervisoras deberán verificar el 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
:Minería, aprobado por Decreto Supremo N" 055- 2010-MEM y otras 
normas vigentes referidas a seguridad de las actividades mineras, 
relacionadas con la infraestructura, sus instalaciones y la gestión de 
operaciones. 
4. QUE SE SUPERVISA 
.a) Unidades Mineras en Explotación (UME). 
b) Proyectos de Exploración (PE). 
4. ·METODOLOGIA DE LA SUPERVISION A UME 
Supervisión de Campo a UME 
Para ejecutar la supervisión a una UME, el personal de OSINERGMIN 
o .la empresa supervisora ejecutará las .actividades que se indican a 
continuación y que no son limitativas: 
Supér\lisión de Campo a UME. 
a) f're supervisión: Revisar en las oficinas del OSINERGMIN, todos 
los antecedentes de las recomendaciones formuladas y mandatos 
impuestos por la GFM. 
b) Supervisión de campo: se realizarán las siguientes acciones: 
• Inicio de la supervisión: reunión de apertura de la supervisión, 
con la participación del Gerente de Seguridad y los principales 
funcionarios de la unidad minera, así como los representantes 
·de los trabajadores del CSSO. 
• Verificación in situ del cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas y mandatos impuestos por la GFM (sustentar 
mediante registros fotográficos, planos, entre otros). 
• .En caso de constatar incumplimientos se actuará al amparo de 
la reglamentación vigente (sustentar mediante registros 
fotográficos, planos, entre otros). 
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• Se puede disponer la paralización temporal o definitiva de 
actividades cuando se observen condiciones o situaciones de 
peligro que pudieran atentar contra la salud y seguridad. 
• Suscripción del Acta de supervisión, adjuntando los anexos 
respectivos, con la firma de los representantes de la Unidad 
Minera. 
lMPORTANTE: La supervisión debe efectuarse en la unidad minera 
bajo condiciones normales de operación. 
Los formatos para la supervisión serán proporcionados por División de 
Supervisión Preventiva de la GFM. 
·6. ·METODOLOGIA DE LA SUPERVISION A PE 
Supervisión de Campo a PE Para ejecutar la supervisión a un PE, el 
personal del OSINERGMIN, ejecutará las actividades que se .indican a 
continuación y que no son limitativas: 
a) Pre supervisión: Revisar en las oficinas del OSINERGMIN, todos 
los antecedentes del PE (Resoluciones de aprobación, informes de 
:Supervisión de gabinete, entre otros), a fin que pueda iniciar la 
·verificación de campo con un adecuado conocimiento del proyecto 
a supervisar. 
b) Supervisión: se realizaran las siguientes acciones: 
Inicio de la supervisión: reunión de apertura de la supervisión, con 
la participación del responsable del PE. Así como el representante 
de los trabajadores del CSSO de ser el caso. 
• Verificar in situ las condiciones de seguridad en infraestructura 
e instalaciones auxiliares de sus diversos componentes. 
• Obtener pruebas (evidencias y/o documentación) suficiente del 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones verificadas. 
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7. POST SUPERVISION 
7.1 Presentación de los Informes de Supervisión 
los informes de supervisión deberán ser entregados en un plazo 
que no deberá exceder los 7 días calendario posteriores al término 
de la supervisión de campo, en las oficinas de OSINERGMIN y por 
medio ñsico y digital. 
7.2 Revisión de los Informes de Supervisión 
Los profesionales del OSINERGMIN procederán con la revisión de 
los .informes presentados por la empresa supervisora, de existir 
observaciones a los documentos señalados por parte de la División 
de Supervisión Preventiva - DSP, de la GFM, La Supervisora 
deberá subsanar las mismas en un plazo que no exceda tres (3) días 
calendario contados desde la fecha en que se te comunique las 
observaciones. 
a. ,Elaboración del Informe Final de Supervisión 
los profesionales del OSINERGMIN procederán a elaborar el 
Informe Final de Supervisión que determinará las acciones 
pertinentes. 
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CONCLUSIONES 
• Las unidades mineras análisis del estudio corresponden a la mediana 
minería y todas pertenecen a minería subterránea. 
• :Las principales debilidades se encuentran en el tema de control de riesgos-
peligro, demostrándose de esta manera que este tema no tiene la respectiva 
importancia, siendo el control de los riesgos-peligro un tema muy importante 
que nos permite disminuir la ocurrencia de accidentes, leves, incapacitantes 
y mortales, así como los daños a los equipos y ambiente 
• En edificaciones e instalaciones la principal falencia corresponde a la falta 
de delimitación entre los accesos para personal y maquinaria minera en 
los talleres de mantenimiento, de la misma manera se comprueba que 
existen talleres sin diseño de ingeniería los cuales representan un peligro 
para las personas y maquinaria . 
• 
• Se ha encontrado que las cercas que rodean las subastaciones electicas no 
cuentan con sistema de puesta a tierra, al igual que los equipos no tienen 
línea a tierra. 
• 'Esta trabajo nos muestra las condiciones subestándares más recurrentes 
.que presenta la mediana minería en el tema de Infraestructura, maquinaria e 
instalaciones auxiliares mineras. 
• Con las supervisiones preventivas se verificara el cumplimiento de las 
recomendaciones insitu. 
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RECOMENDACIONES 
• ,la alta Gerencia debe de comprometerse para que la supervisión llegue a 
'todas las áreas de trabajo, y de esta manera identificar los peligros, 
evaluarlos, eliminarlos o controlarlos a través de los controles de ingeniería, 
controles administrativos y a través del uso correcto de EPP. 
• Se debe de delimitar los accesos para trabajadores y para la maquinaria 
minera en los talleres de mantenimiento, para evitar los accidentes leves 
incapacitantes y mortales. 
• Se deben de diseñar los talleres de mantenimiento con espacio adecuados 
para la cantidad de maquinaria con que cuentan las unidades mineras, 
deben de contar con todos los espacios necesarios y la infraestructura 
adecuada par aun desarrollo seguro de las actividades. 
• Evaluar las alternativas para la implementación de puestas a tierra tanto en 
las subestaciones como en los equipos y maquinaria minera 
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• ley N2 28964, Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y 
Fiscalización de las actividades mineras a OSINERGMIN. 
• Chiriboga Rodríguez, Winston Edmundo 2009 "Sistema de gestión en la 
supervisión y fiscalización minera" 
• Alfredo Oammert lira- Fiorella Mollinelli Aristondo 2007 "Panorama de la 
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• http://www.osinergmin.gob.pe/ 
• http://www.minem.gob.pe/ 
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.MATRIZ DE SUPERVISION: 
1 Porcentaje de rumpllmlento 
Normas de disello para o ~z ;;l .. Sustento del% de cumplimlen1 
edificadón e instaladones ~! ~~ ~· o ~ o " o~t\o l!l~ ~" 8• ~~ 
1.1 T.,.,., loo ediftc.adones e instalaciones 
permanentes o temporales serlln de construcción 
....,. y firme y deber6n cumplir con ... 
R!gbtMntos dt! construcdcnes o las nmmas 
tknkas respectfvaos (Art.. 370 primer plrrafo 
115>0). 
2 IDeales subterrineos:-- Estacióñ de 0·25 26-50 51-75 76-100 SUstento del "de cumplimiento 
abastecimiento y deposito de petróleo y 
servidos 
2.1 Los servidos de estacionamiento, depósitos de 




separadas de los tubos de alimentación de 
combustibles a no menos de dos (02) metros. (Art. 
373 primef y segundo párrafo RSSO) 
2.2 El titular minero está obligado a realizar la 
siguiente ac.ción: (An. 374 RSSO) 
a) Informar La construcción de una estación de 
abestedmierrto de petrófeo en eJ Interior de la 
mina 
23 Una estadón subl:ert"i\nea de .abut~o ~ petnMeo ~: (Alt. 374 Inciso e) del RSSO) 
2.3.1 Estar separada de la playa de estacionamiento 
2.3:2 contar ton un sistema de control de dEmn\6 
2.33 Ser construida con materiales no lnflamabfes 
2.3)1 Cont:n- con dos (02) ~.mtm d~ d:2fll! hmMlk:o y 
mJtom11.klo JWll taSOS de irtt:cmflo, uttradas ~ 
tmnta (30) metros a ambos lados del grifo en la 
galer1a principal, para sofocar cualquier tipo de 
Incendio, quitando la presenda de oxigeno o aire. 
3 &tructuras para talleres de mantenimiento 0-ZS 26-50 51-75 76-100 Sustento del% de cumpUmfento 
3.1 la construcdón de ediflcadones y/o Instalaciones 
para Jos tallen!s de ma.nt~lmiento y reparad6n 
mec::o\nk.a deben contar ron disenos de lng!!nierla. 
«~ función a1 tarncno m:.s gr:mcb de , .. maqutnaria 
utffitada ®la mina. {1\rt. 379 RSSO} 
3.2 los talleres deberén estar dlsel'lados y construidos 
con zonas de ingreso y salida exduslvas tanto para 
los trabajadores como .... los equipos, 
suficientemente ampfias y sel\alizadas. (Art. 381 
RSSOI 
33 lo:\; ta~ de m;;mtenlmiento de equipo di!Sel en 
subsuelo debernn s« construidos en ateas de roca 
~ente con sus e:ementos d~ sost~o. 
iluminación y ventilación (Art. 384 primer pérrafo 
de!RSSO) 
3A Todo titular minero deber.\ construir un depósito 
subtEf'rllneo para aceites y grasa S<:par&do del 
'5f!N'.clo de playa d~ est«fonam!:!frto subtefrinea. 
(Art. 386 RSSOI 
4 Piquesy ...... . -----· ·- - 0-25 26-50 51·75 76-100 5usb!nto del "de cun ¡pti'mh!lltD 
4.1 El pique construido parn el transporte de a~rga o personal, deb::r.(Art. 273 RS...CO) 
4.1.1 a) Ser dlseftado sobre la base de estudios 
Pofógicos, geomecánlcos e hldrogeológlcos. 
4J..2 b) Ser construido de acuerdo al disefto y sostenido 
con materiales no degradélbles que soporten el 
esfooeo7o prnolooddo 
4.13 e) Tener gulas de recorrido de las jautas o baldes. 
UA d) Téñt't' suffefente espado en profundidad que 
exceda la distancia de parada de la Jaula o balde a 
$U máxima W'toddad. 
.4.15 ej Tene< 
""' 
compartimientos d~mente 
SJ!P3rados por ona barrera sólida y resistente. 
4.1.6 f) El collar y las atadones d2ben tertef puertas 
que cierren su acoeso. 
4.1.7 B) Para efettos de reparndón o cambio de baldes o 
jautas, el plqiH! debe estar provisto de dispositivos 
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llamados '"sillas• para sostener dichos elementos. 
4.1.8 h) En laboreo do piques se colocará 
obligatortamente guarda cabezas o sombreros de 
segurtdad. En las r!!pafadones de tofvas, piques o 
dñrneneas se em~ tapones d2bid.arn@nte 
""""""'"'· 4.2 B CBtlllo tnstatado m stlfM"rlide o~ sub!i~o df!be: (Art.. 274 RSSO) 
4.2.1 a) ·Ser diseftado de acuerdo a los criterios y normas 
técnicas actuales, cuyos ptanos serán elaborados 
por profesionales especializados en la materia. 
4.2.2 b) Ser construido de acuerdo al diserto con una 
esttuctura que soporte el esfuerzo de la carga a 
.............. 
4.2.3 d Tener la sufrcmtte elevadbn.la misma que debe 
ser dos (02) VKeS la distancia de parada de la jaula 
o balde a su máxima velocidad. 
S Corta!51ón de tnlmporte minero 0·25 26-50 51· 75 76 ·100 Sustento del" de cumplimiento 
5.1 Sistema de transpone masivo y continuo de mlnerak5, podrá ser: (Art. 22 TUO de la LGM) 
s.u Fajas t~edorM: Autoriudón vl;:ente y 
o estado de consef'lac:ión. 
5.1.2 T~ o minerodud:os= Autorb3d6n vlgmte y 
estado de conservación. 
5.1.3 cable carri1es: Autortzadón vigente y estado de 
conservación. 
6 Atli~ y transpom en labores subteirénee y 0·25 26-50 51· 75 76 ·100 Sustento d~% de c\nnpllmhmto 
6.1 Pan! corp. correo ychK.::~subterrln~ ~Ulular m!'n!f"oCUll'~ !ospnt~ (Att. 27~. Arts. 212" y Art.213" nsso) 






especifrcat:iones de fábrica dadas a esa clase de 
material para el peso y velocidad de los vehlculos 
que transitan sobre ellos. 
6.1.2 K) La pendiente mhlma permisible en las galer1as 
y demh ~bores horizontales en donde h'fa que 
utDiz:lr atam!O rn.!ánico 50bn! riel:!s sC!li d~ seis 
pormU(6x1000) 
6.1..3 8) 'E" Jatnpa con ta~es laTps. se dcpr.tn 
refugios a distancias no mayores a SO mts. En 
aquellas con tangentes cortas y en curvas esta 
distancias no serlin mayores a 30 mts. (art 212). 
6.2 En los lugares donde se utilke como medlos de transpcrte cable carrUes, planos indinados, llneas de cauville, ferrocarriles, entre! otrm, .se temfrll 
s!Rukntes planos a estala conveniente: (M. 3239 RSSOI 
6.21 a) Pbno de lnstatadón 
6.2.2 bl Detalle; de~ 
6.23 e) Perfiles longitudinales y transversales 
6.2A d) E>tadone> 
7 &haden:ls. tofwas Y' chutes 0·25 26-50 51·75 76·100 Sustento del" de cumpli11lletlto 
7.1 En las totns o crl!~ros subterrini!OS q~ ~ aM'\Str11f'e para ilhn;;cm,ar t~e ~ llnln~ p.ilr.l su posterior l:r.aje o C!Jrtr.:::d6n Ol superfk:k, ck 
cumpfine con \o"jzu;ente-: (~rt. 2891 RSSO} 
a) Construir las chim~as cm rocas competentí!S a 
deterioros por efectos de golpes de cafda libre o 
presenda de mineral abrasivo o material 
eroslonante. 
7.1.2 b) En echaderos principales, construir tolvas fww.a 
~ e;ie de la d'lfrnenea. a la cual se ~ par un 
codo cercano no mayor de diez {10} a quince ClS) 
~ de dur.J. desde el piso de: la ~ ¡para 
evitar golpes directos y deterioros prematuros, y 
"'"""'do • una verrtana que servirá para 
desatorar la chimenea en caso de campaneos. 
7.B e) Inspeccionar, como minlmo una vez a la No cuentan con tolvas 
semana, el cst01do de~ de fas totvas. 
7.1A d) Construfr compuertas sólidas, de preferencia No cuentan con·tolvas 
metScas, accionadas con dlsposltlvos meánk05 
y, si fuera nea!58fio. con panefes a wntrol 
.-.moto. 
8 Platáfonit.s Y .!leiñelrtos eh! Jas vf~-dli ~iril 0-25 26-50 51-75 76 ·100 SUstento del" de cumpilmJento 
8.1 las plataformas y todos los elementos de las vias 
de ferrocarrfl deben ser diseftados, Instalados y 
mant~ldos para proveer una operadón ~ura 
consistentes con lz veloddades y tipo de acarreo 
.. m.ado. (Art. 292 RSSO) 
9 tmtalltdot!fl ••ndUe~: A¡w, erre, elecbfddd, 0-25 26-50 51-75 76 ·lOO Sustento del% de cumplJmf~ 
sales de IMt:eri.as 
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9.1 Todas las instalactones de agua, aire y electricidad 
debertln contar con sus planos y secdones a escala 
conveniente, que permitan ejecutar fádlmente 
........ de mantenimiento, reparad6n, 
modlfltadón o ampliación de los ststemas.(Art. 
326RSSO) 
92 las ~ etktricas debem1 ir separadas de las 
liDeas de aire y agua, a no menos de un (01) 
metro; comlderando que la separación de los 
tubos de aire y agua dcbcrtm estar .o no menos de 
0.10 metros entre si. (Art. 373 tercer párr.afo 
RSSO) 
9.3 Para el funcionamiento de la sala o estación en el 
5\élsuf!to ck-beri presentM o b eutoridlld mln«a 
CIOITipetente la memoria descriptJva y el plano de 
.-.. (Art. 237 mofo del RSSO). 
10 Av1so de 1nsttlled6n y tc'IJIMed..-s eléctr1CM 0·25 11i-SO S1·7S 76·100 SUStento del% de cumpnmlento 
10.1 El titular minero comunicará a la autoridad minera 




informad6n .sobre potetda instalada, tensión, tipo 
... oonienle, tuseff..::ando con .. ..._ ... 
dorument~ y planos de su distrlbudón tanto 
en superficie como en el subsuelo. (Art. 3371ndso 
a) prime< párrafo del RSSO) 
10.2 El titular minero, debe comunicar a la autoridad 
minen> competente, toda 
"'" 
que requiera 
incremtmtar la cap.addad de sus instalaciones en 
patendas mayores a SOO leVA y no podn\ eoeqpz.or 
~.slst:M'Ia hasta qtm no cuente con la autottzadón 
esoita <:OITeSpondiente.(Art. 3371ncbo a) segundo 
párrafo do! ,.S, 
11 Accesos y vfas de esatpl! 0·25 26-50 Sl-75 76 -lOO Sustento del" de cumpUmll!nto 
11.1 En las bocamln9S, p!ques, chl~ni!9S e Indinados y en OJRF..dorK-5 a d...~ abierto, se debe obsefvar lss sfsulrntes condiciones de ~rldad, rn 1 
corresponda: (Art. 233 RSSO) 
11.1.1 a) Los camtllOS peatonales I!Xteriores que 
CDnduttan a .la .labor minera debenln ser 
amp¡o;; y seguros con gradlmte> menorES a 
20. 
11.1.2 b1 Toda mina debl! tl!fler por lo menos dos 
(2) vl.?s de acceso a la sopetide, separadas 
l!ntre si, como mlnlmo por 30 metros o 
comunicadas a una mina vecina. Estas 
~n mc~ntooafS(! en buen C!Stado y 
dchkbmente scl\alitadOIS para ser utDit~ 
como eocape para set" utilizadas en casos de 
.. 
11.1.3 e} Los inclinados con pendiente superior al 
veinticinco por dento (25%) tendrán so 
suelo tallado en escalones y se Instalara 
pasamanos para facOtt:ar el trilnsfto del 
traba;.dM. 
12 Rampnyvfas 0·25 lti-50 51·75 76-100 Sustento dl!l" de cumpBmlmto 
12.1 En lz;. el~ de ~n y eqictz::ián • ~ Uierto. ilcluymdo la ~dón y de.arrollD de la ~nina. 105 titulare mfN!fOS cL~!!fin cumpfi 
(Art. 228 RSSO) . 
.12.1.1 .a) El disefto de gradientes y ancho de 
rampas de acuerdo con las caractertstkas 
geomednlcos del depósito. 
12.1.2 b) Que las sradkntes de lols r.tmpas no sean 
mayore aJ doo! por dento (12'Jq. 
12.1.3 e) construlr las rampz o vl2s amplias de no 
menos de tres (03) veces e4 ancho del 
vehlculo rnW,; grande de la mina, en vlas de 
doble sentido; y no m1mos de dos (02) veces 
de ancho en vlas de un solo sentido. SI la 
me<Onka de <ocas presenta terrenos 
incompetentes, el titular determinad! 
renUmr vlas del .oocho eh 1u nu:qufnaria mis 
~ de la mina, mh veinte por dento (""''do"""""'- .. atn."'a. 
12:1.4 d) Otponer con l;.s bermai de seguridad 
para dar pase a la maquinaria o vehk:utos 
que drwlen-en sentido contrario. 
12.1;5 e) Construir el muro de~ñdad, el que no 
sed~ menor eh ~ partes de la altura de la 
Danta ~ grande de los vehlculos que 
drcutan pcn- los caminos, rampas y/o zigzag 
lateralmente libres. 
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12.1.6 h) Construir carreteras de alMo en las vfas 
de ctrculaclón vehlcular en superficie con 
pendientes mayores del cinco por ciento 
(5'16) (rampas, acct!SOS o zigzag), diagonales 
a las \'las edstentes y ublca:das et1 lugares 
pre5.ablectdos. 
13 o..n.je y bombeo o-zs 26-50 51·75 76·100 SUstento deo~ "de a.rnplimlento 
13.1 E1 enseno dEt ibtetru~ do? rh~e debe [!5'\M sustentlldo en un (!Studlo dc!tólflOido hlóroaC!Oiflgk::o ~ tidroláJlto y ¡ma su manc:)o se deb!!Tá o.unpfu can 
slguk!ntf!! (Art. 241 RSSO) 
13.1.1 a) Las aguas de flttradón, petforacl6n, riego 
y refleno hidro'ulico deben tener canales de 
drenaje o cunetas, de manera que tarrto el 
piso de las galenas de trnnslto como el de 
""' '""""' 
de t<ahajo •• """"""' razona~ ente secos. 
13.1.2 b) \.a5 cunetas d\! dcs8g{te H comtruirtn 
con preferencia cerca de uno de los limites 
laterales de las g.aleñas. 
13.1.3 d) En los piques cuyo fondo esté cubferto por agua, es obligatorio considerar. 
L En la parte baja de la direcdón de la 
jaula. un espado libre de awt!rdo al disefto. 
2. En la parte baja de la dirección del 
-amtno, un ~o libre de 8C'Uefdo '81 
diseno, conformado por tres (03) pisos, de 
los cuales el óltlmo piso deberá recibir el 
drenaJe del agua V desechos del 
compartimiento de la jaula • fin de 
bombear y realizar 
Interrumpir~ servido. la 
limpieza •In 
13.2 En W. ml~ dende no erist.:J dn!na)! pcw-~ y qlll!, adl!mZ, la ~rada ... "Enlda d~ asua @f'l d@IHmln.adai sed~ h:;p preumlf l!t p~lgro 
inundadcmes r~aves. setomm a-s sfgulmtes precaWones: (Art. 242 RSSO) 
13.'2.1 a) Se dlsel\ar~ un sistema seguro de 
bombeo. 
13.2.2 d) cada bomba debe ser provista de motor 
independiente, 6os cuales se conectarAn con 
tuent .. de . .,.,.,. de cin;;uitos 
~it>ntES, .... ........ 






13.2.3 e) En las zonas en que puedan sobrevenir 
golpes de agua se coloca~ en lugares 
estr.rt~ diques o compuertas de 
presión capaa!S de evitar que el agua se 
extienda a otras nmas. 
13.2A f) las ex¡totaciorz ~ dispondrán de 
las imtalac:ione5 neoesariz par.!. captaT la 
avenida de agua de, por lo menos, cuarenta 
y ocho (48) horas de flujo continuo. 
14 Explosivos, ....... de voladuras: 0·25 26-50 51· 75 76 ·lOO Sustento del% de cumplimiento 
Autorizaciones (COM, ANFO) 
14.1 los titulares mineros considerados como 
"'""""' 
,...,.., ..... ., empleo de 
........... 
""""""" 
y ._ .. de 
voladura ~ contar con el Certifteado 
de Operación Minera (COM) vigente. (Art. 
243 RSSO) 
14.2 En minas subterráneas el uso de ANFO 
requf>firtl la autorlzad6n de la autortdctd 
minera competente. (Art. 256 Uso, literal a) 
""RSSO). 
'143 bs plafttas & rnm:fado ctebedn estar 
at-=adas a no menos de cincuenta (SO) 
metros de bocamina y a no menos de den 
(100) met"" de 1 .. tnstaladones o 
edfflc.adones de la unidad minera {Art. 256 
-Preparación, literal f) del RSSO) 
15 ..,_,.,., 0-ZS 26-50 51· 75 76·100 Sustento del" de cumpflmfento 
15.1 
"" -... 
de afmacenamfento de 
--
""""""" 
V ._ .. de 
'ftJbdunl ~ amtM con la :autorizad6n 
v1gente expedido .. , La autoridad 
.c:ompetente. (Art. 71, 72, 75 y 78 D.S. 019· 
7HN) 
15.2 los potvorines en mineria a cielo abierto y 
en sublerr!nea deber~ contar con estudios 
,.¡, .. geom«..AnlQI, hJdrogeolOif,a y 
mecánk.a de rocas a ftn de mantener 
sesuras y operattvn 1M labore mfneras y 
las Instalaciones al.DI:iliares. (Art. 33 y 229 
RSSO) 
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15.3 Cuando no existan accidentes naturales del 
terreno que se Interpongan entre los 
potvortnes y las Instalaciones o zonas 
transitadas, se construlrfl cerca de dichos 
depósitos muros o terrapfenes que no 
t~n ~ de sesenta (60) centfmetros 
de ancho en su parte superior y su afttn 
.SS'lli tal que stmtpre resutl:en lnten:ept2dos 
por toda linea trazada desde la parte 
superior del polvorln hasta la cúspide de los 
edifklos por proteger o hasta un punto 
situado a tres (03) metros de altura sobre 
las carreterss o lineas férreas. {Att. 245 
RSSO) 
15A Par.. kJs pOM;rine prfncipal!s Y 3uxilim!s subt@fl"iMos y p¡tr.1 kJs polvorines supe'ffldaieS, se debed cumplir 10 siguiente: (Ari.. 246 RssO) 
. 
·-
15A.1 •1 ~ ....... ..... 
-
y 
aislados de la zona de trabajo y en lugares 
tales que, en caso dt! explosión, no afecten 
1" Instalaciones superfiCiales ol 
subterrilneas. 
15A.2 b) Ccmdldón: estar lnstabdos en tugares 
secos y ~ vent~ dt! rn<ml!fa qtt:! la 
,..._....,. y humedad se ....,.,.. 
d!!ntro de las llmttes adecuados para &a 
buena conservación de los explosivos, 
accesor1os y agentes de voladura 
almacenados. 
15A.3 e) Área: e'"' construidos eo •oca compet~nte. De no ser asl, ~ estar 
-CORKtarnMt«! sostenldo5 o construidos de 
OCUftdo • un diseno 
-· 
.autorizado por la autoridad competente. 
15.4.4 d) Ventilación: estaril dotado de ventlladón 
natuml ofon:ada. 
15A;5 e) capacidad de almacenaje: adecuada para 
1• camldad proyectada de explosivos 
requeridos. 
1SA.6 f) Accesos: contar con dobk! puerta de 
roeno. 
15A.7 ~ Piso:: di'! concreto o de otro material 
Incombustible. 
.. 
15.4.8 h) Vlas de escape: contar con una vfa libre, 
como mlnfmo, para el e5cape de los pse5 a 
La supMicfe. 
15A.9 ij Estar:m pratt'gldos lnterio< y 
mmormente contra incendios y contarán 
con extintores de polvo quimlco seco para 
mmbatir amagos de tncendklo, ~ro y 
fuera de los pohtor1nes. 
15.4.1 Jlla puerta debe estar siempre cerrada con 
o llave v solamente se permitir.\ el ingreso de 
tr.abajadores autorizados v con las debldas 
precauciones. 
15.4.1 kJ las lnstok:dones elktricas deben estar 
.1 entubadas y los interruptores serán a 
prueba de chispa. 
15.5 
'"' 
potvortnes auxiliares subterrllneos 
cumplirin, ademfrs, con lo siguiente: 
(Art. 249 RSSO) 
b) Estar ubicados fuera de las v1as de 
tdnsfto def p!!fSOnal y a una distancia de las 
~subt~no~adiez 
(10) metros en linea recta 
1·5;6 u. ,..,., alrededor de los polvorlne5 
.su~kbles d~bcn ~tar libres de pusto 
seco, arbustos, desperdicios, frboles y 
cua!qu~ mD.terlal comhustib!e hast3 una 
distancia no menor de diez (10) metros. 
(M. 251 RSSO) 
16 Control de riesgos 0-25 26-50 51-75 76-100 SUstento del" de cumplimiento 
1.6.1 'Es obtigadón general det tltubr minero: 
(Art. 26 RSSO) 
m) Controlar en forma oportuna tos riesgos 
mlgfnados por condldone5 siJb. l!'5t!ndar 
"""'rt""" .... su peBOnOI, los fiscalizadores, por el Comltl! de Segurtdad y 
S.lud Ocu"""'"'l. 
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UNIDADES DE LA GRAN Y MEDIANA MINERÍA 
N" TITUlAR UNIDAD TIPO DE DEPARTA PROVINCIA DISTRITO SUSTANC ESTRATO 
UM MINADO MENTO lA 
1 ANABI S.A.C. ACUMULACION Tajo Abierto cusco CHUMBIVILC QUIÑOTA M GM 
ANABI AS 
2 ANDALUCIT A S.A. LUCITAI Cantera PIURA PAITA PAITA NM GM 
3 ARASl SAC. ACUMULAOON Tajo Abierto PUNO LAMPA OCUVlRI M GM 
ANDRES 
4 ARENA S.A. ACUMULACION LA Tajo Abierto LA SANCHEZ HUAMACHUCO M GM 
ARENA LIBERTAD CARRION 
S ARUNTANI S.A.C. ACUMULAOON Tajo Abierto MOQUEG MARISCAL CARUMAS M GM 
MARI ELA UA NIETO 
6 CASTROV\RREYNA SANGENARO SUbterráneo HU ANCA CASTROVIRRE SANTA ANA M MM 
COMPAÑfA MINERA VELICA YNA 
S.A. 
7 CATALINA HUANCA CATALINA HUANCA Subterráneo AYACUC VICTOR CANARIA M MM 
SOCIEDAD MINERA HO FAJARDO 
S.A.C. 
8 CEDIMIN S.A. C. CHAQUELLE Tajo Abierto AREQUIP CASTILLA CHOCO M MM 
A 
9 ACUMULAOÓN Tajo Abierto AREQUIP CASTILLA CHACHAS M 
ANCOYO A 
10 UN ION ANDINA DE AGRUPAMIENTO Cantera JUNIN TARMA LAUNION NM GM 
CEMENTOS S.A.A. ANDINO ADE 
(Antes CEMENTO HUANCAYO 
11 ANDINO S.A.) AGRUPAMIENTO Tajo Abierto JUNIN TARMA LAUNION M MM 
ANDINOS DE 
HUANCAYO 
12 CEMENTO ACUMULACION Cantera CAJAMA CONTUMAZA YONAN NM GM 
PACASMAYO S.A.A. TEMBLADERA RCA 
13 PACASMAYO Cantera LA PACASMAYO SAN PEORO DE NM MM 
UBERTAO 
14 PUCARA Cantera LIMA LIMA PACHACAMAC NM MM 
1S PLANT BENEFIC LAR Planta de LIMA LIMA V/llAMARlA NM MM 
LIMA Beneficio DEL TRIUNFO 
UNION ANDINA DE 
16 LAS DUNAS Cantera ICA PISCO SAN CLEMENTE NM MM 
CEMENTOS S.A.A. 




18 VIRGEN DE FÁTIMA Cantera LIMA CANTA HUAROS NM 
19 CHILCA Cantera LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE NM 
FLORES 
20 JERA Cantera SAN MOYOBAMB MOYOBAMBA NM MM 
MARTlN A 
21 CEMENTOS SELVA RIOJA cantera SAN RIOJA NUEVA NM MM 
S.A. MARTIN CAJAMARCA 
22 BAGUA Cantera AMAZON UTCUBAMBA BAGUA NM MM 
AS GRANO E 
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23 CEMENTO SUR S.A. ACUMULACIÓN Cantera PUNO SAN ROMAN CARACOTO NM MM 
PUNO 
24 CENTURY MINING SAN JUAN DE Subterráneo AREQUIP CONDESUYOS RIOGRANDE M MM 
PERUSAC. AREQUIPA A 
25 CORPORAOON QUICAY Tajo Abierto PASCO PASCO SIMON M MM 
MINERA CENTAURO BOLIVAR 
S.A. C. 
26 ANTAPITE Subterráneo HU ANCA HUAYTARA OCOYO M MM 
VEUCA 
T1 PORACOTA Subterráneo AREQUIP CONDESUYOS SAlAMANCA M MM 
A 
28 ORCOPAMPA Subterráneo AREQUIP CASTILLA ORCOPAMPA M MM 
A 
29 CARAVEU Subterráneo AREQUIP CARA VEU CARAVELI M MM 
A 








32 UCHUCCHACUA Subterráneo PASCO DANIEL YANAHUANCA M MM 
1 ALCIDES 
CARRION 
.33 MARISOl Subterráneo PASCO DANIEL YANAHUANCA M MM 
ALODES 
CARRION 
34 BREAPAMPA Tajo Abierto AYACUC PARINACOCH CHUMPI M GM 
HO AS 
3S MAULA Y Subterráneo LIMA OYON OYON M MM 
36 COMP~fA MINERA ALPAMARCA Tajo Abierto JUNIN YAUU SANTA M MM 
ALPAMARCA S.A.C. BARBARA DE 
CARHUACAYAN 
37 COMPAÑIA MINERA PLANTA DE Planta ANCASH HUARMEY HUARMEY M GM 
ANTAMINASA FILTRADO filtrado 
HUARMf'f 
38 ANTAMINA Tajo Abierto ANCASH HUARI SAN MARCOS M GM 
39 COMPAÑIA MINERA ARES Subterráneo AREQUIP CASTILLA ORCOPAMPA M MM 
ARESSAC. A 
40 SE LENE Subterráneo APURIM AYMARAES COTARUSE M MM 
AC 
41 ACUMULACION Subterráneo AREQUIP CONDESUYOS CAVARAN/ M MM 
ARCATA A 
42 COMP~fA MINERA MOROCOCI!A SUbterráneo JUNIN YAUU MOROCOCHA M MM 
43 ARGENTUM 5.A MANUEUTA SUbterráneo JUNIN YAUU YAULI M MM 
44 ANTICONA Subterráneo JUNIN YAULI YAULI M MM 
45 COMP~IA MINERA ATACOCHA Subterráneo PASCO PASCO SAN FRANOSCO M MM 
ATACOCHAS.A. DEASISDE 
YARUSYACAN 
46 COMPAiiifA MINERA SANTA ROSA~ Tajo Abierto lA SANTIAGO DE ANGASMARCA M GM 
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AURÍFERA SANTA COMARSA LIBERTAD CHUCO 
ROSA S.A. 
47 COMPAÑÍA MINERA CAPITANA Subterráneo AREQUIP CARAVELI HUANUHUANU M MM 
CARAVEÚ S.A.C. A 
48 TAMBOJASA Subterráneo AREQUIP CARAVELI CHAPARRA M MM 
A 
49 SANANDRES Subterráneo AREQUIP CARAVELI HUANUHUANU M 
A 
50 COMPAÑÍA MINERA AMERICANA Subterráneo JUNIN YAULI YAUU M GM 
CASAPAlCA 5.A.. 
51 COMPAI'líA MINERA AREQUIPAM Subterráneo ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE M MM 
CAUDALOSA S.A. ACO 
52 HUACHOCOLPA Subterráneo HUANCA. HUANCAVELI HUACHOCOLPA M MM 
UNO VELICA CA 
~;3 COMPAÑIA MINERA ACUMUlAOON Tajo Abierto CAl AMA HUALGAYOC CHUGUR M GM 
COIMOLACHE S.A. TANTAHUATAY RCA 
54 COIMOLACHE NV 2 Subterráneo CAJAMA HUALGAYOC CHUGUR M MM 
RCA 




56 CEMENTO BONGARA Tajo Abierto AMAZON BONGARA YAMBRASBAMB M MM 




57 COMPAÑÍA MINERA OLLAECHEA3 Subterráneo PUNO CARABA YA OLLACHEA M MM 
KURI KULLU s.A. 
58 COMPAÑÍA MINERA YAUYINAZO Subterráneo 
59 tOS CHUNCHOS. HERALDOS NEGROS 
s.A.C 
60 COMPAÑÍA MINERA LOMO DE CORVINA cantera LIMA LIMA VILLA EL NM MM 
lURENS.A. SAtVADOR 
i;l COMPAiiiA MINERA ct:HRO liNDO Subti!T'Táneo ICA CHINCHA CHAV\N M GM 
62 MILPO S.A.A. MILPON!l 1 Subterráneo PASCO PASCO YANACANCHA M GM 
. 
63 COMPAiilfA MINERA BAVOVAR 2 cantera PIURA SECHURA SECHURA NM GM 
MISKI MAYO S.A.C. 
64 COMPAÑÍA MINERA LA PODEROSA DE SUbterráneo LA PATAZ PATAZ M MM 
PODEROSA S.A. TRUJILLO LIBERTAD 
65 LIBERTAD Subterráneo LA PATAZ PATAZ M MM 
LIBERTAD 
66 cóMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA SUbterráneo LA SANTIAGO DE QUIRUVILCA M MM 
QUIRUVILCA S.A. LIBERTAD CHUCO 
67 D.C. SALAVERRY Depósito De LA TRUJILLO TRUJILLO 
Concentrados LIBERTAD 
68 COMPAÑÍA MINERA ACUMULAOON Subterráneo HUANUC lAURICOCHA SAN MIGUEL DE M MM 
RAURA5.A. RAURA o CAURI 
69 COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SUbterráneo JUNIN CHANCHAMA VITOC M MM 
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S. IGNACIO DE YO 
MOROCS.A. 
70 COMPAÑIA MINERA COLORADA Tajo CAJAMA HUAlGAYOC HUALGAYOC M MM 
SAN NICOLAS S.A. Abierto/Subt RCA 
erraneo 
71 COMPAÑfA MINERA LA VIRGEN Tajo Abierto LA SANTJAGODE CACHICAOAN M MM 
SAN SIMON S.A. LIBERTAD CHUCO 
n COMPAÑfA MINERA SOLITARIA Subterráneo LIMA YAUYOS LARAOS M MM 
SAN VALENlÍN S.A. 
73 CONIPAÑÍA MINERA SANTA LUISA. V El Subterráneo ANCASH BOLOGNESJ HUALLANCA M MM 
SANTA LUISA S.A. RECUERDO 
74 BERLIN Subterráneo ANCASH BOLOGNESI PACLLON M MM 
75 CONSOROODE El COFRE Subterráneo PUNO LAMPA PARA TIA M MM 
76 ·EJECUTORES TACAZA SUbterráneo PUNO LAMPA SANTA lUCIA M MM 
MlNIROS S.A. 
n CONSORCIO ACUM. PARCOY N" Subterráneo LA PATAZ. PAR COY M MM 
MINERO 1 LIBERTAD 
78 HORIZONTE S.A. CULEBRillAS Subterráneo LA PATAZ. PI AS M MM 
LIBERTAD 
79 CORIANT A S.A. PLANTA DE Planta de LA PACASMAYO PACASMAYO M MM 
CALCINACIÓN calcinación LIBERTAD 
"" ---· 
80 CORMIN CALLAO D.C. CALLAO (EX Depósito De LIMA CALLAO CALLAO M 
S.A.C. BHL) Concentrados 
81 D.C.CAUAO Depósito De UMA CAU.AO CAU.AO M 
Concentrados 
82 CORPORACIÓN RELIQUIAS Subterráneo HUANCA CASTROVIRRE CASTROVIRREY M MM 
MINERA VELICA YNA NA 
CASTROVIRREYNA 
S.A. 
83 DOE RUN PERÚ SRL LA OROYA- Planta De JUNIN YAULI LA OROYA M GM 
REFINAOÓN 1 Y 2, Tratamiento 
Metalurgico 
84 COBRIZA SUbterráneo HU ANCA a-tURCAMPA SAN PEDRO DE M GM 
VEliCA. CORIS 
BS KORIMALLKO ANDES 1 Tajo Abierto APURIM GRAU TURPAY M CAMBIO A 
MINERALS S.A.C. AC MINERIA 
{Antes El MISTI 
GO!D S.A.c.} ARTESANAL 
86 EMPRESA CERRO DE PASCO Tajo PASCO PASCO SIMON M GM 
ADMINISTRADORA Abierto/Subt BOLIVAR 
CERRO S.A.C. erra neo 
87 EMPRESA VINCHOS Subterráneo PASCO PASCO PALLANCHACRA M MM 
ADMINISTRAD DE 
VINCHOS l TOA. SAC. 
88 EMPRESA ANIMON Subterráneo PASCO PASCO HUAYLLAY M GM 
ADMINISTRADORA 
OfUNGAR SAC. 
89 EMPRESA MINERA ACUMULAOÚ;! Tajo LIMA OYON OYON M MM 
LOS QUENUALES ISCAYCRUZ Ablerto/Subt 
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S.A. (Incluye PLANTA DE erraneo 
FILTRADO 
LAGSAURA) 
90 CASAPALCA Planta de LIMA HUAROCHIRI CHIOA M MM 
Benefido 
91 FIRTH INDUSTRIES CHANCAOORA Cantera LIMA LIMA LURIGANCHO NM MM 
PERU S.A. CARAPONGO 
92 FLOR DE NIEVE N~ 2 Cantera LIMA LIMA LURIN NM MM 
93 GOID RELDS LA CAROliNA N~l Tajo Abierto CAJAMA HUALGAYOC HUALGAYOC M MM 
OMAS.A. (CERRO CORONA) RCA 
94 HUDBAY PERU SAC. 
95 INKABOR S.A.C. BORAX cantera AREQUIP AREQUIPA SAN JUAN DE NM MM 
A TARUCANI 
96 ICM PAOiAPAQUI PACHAPAQUI Subterráneo ANCASH BOLOGNESI AQUIA M MM 
S.A. C. 
97 INTIGOLD MINING UNIDAD AURIFERA Tajo Abierto AREQUIP CARAVELI ATICO M MM 
S.A. CALPA A 
98 JUAN PAULO QUAY BAYOVAR N~ 12 Cantera PIURA SECHURA SECHURA NM MM 
S.A. C. 
99 MARMOLESY CHACAPALPA Cantera JUNIN JAUJA CURICACA NM MM 
GRANITOS S.A. 
100 MINASARIRAHUA BARRENO Subterráneo AREQUIP CONDESUYOS YANAQUIHUA M PM 
S.A. A 
101 MINERA AUR[FERA RETAMAS SUbterráneo LA PATAZ PAR COY M MM 
RETAMAS S.A. UBERTAD 
102 MINERA BARRICK PI ERINA Tajo Abierto ANCASH HUARAZ JAN GAS M GM 
l03 MISQUICHILCA S.A. ACUMULAOON Tajo Abierto LA SANTIAGO DE QUIRUVILCA M GM 
ALTO CHICAMA LIBERTAD CHUCO 
, ... MINERA BAlEAS SAN CRIST08Al Subterráneo AREQUIP CAYUOMA CAYUOMA M MM 
S.A. C. A 
105 MINERA CHINALCO TUNSHURUCO Cantera JUNIN YAULI YAULI NM GM 
PERÚ S.A. 
lll6 MINEilA COI.QUISIRI MARIA TERESA Subte mi neo UMA HUARAL HUARAL M MM 
S.A. 
107 MINERA DOÑA MECHITA TAJO JUNIN JAUJA SINCOS NM 
HERMINIA S.A ABIERTO 
108 MINERA PUCARRAJO Subterráneo ANCASH BOLOGNESI SAN MARCOS M MM 
HUAUANCA SA 
109 MINERA IRl S.A. CORIHUARMI Tajo Abierto JUNIN HUANCAYO CHONGOS ALTO M GM 
110 MINERA LA ZANJA LA ZANJA Tajo Abierto CAJA MA SAN MIGUEL CALQUIS M GM 
S.R.L RCA 
111- MINERA PAMPA DE MINAS DE COBRE Tajo MOQUEG GENERAL LA CAPILLA M MM 
COBRE S.A. CHAPI Abierto/SUbt UA SANCHEZ 
erra neo CERRO 
112 MINERA SINAYCOCHA UNO SUbterráneo JUNIN CONCEPOON COMAS/ANDA M MM 
SINAYCOCHA S.A.C. MARCA 
113 MINERA ACUMULAaON Subterráneo AYACUC PARINACOCH CORONEL M MM 
SUYAMARCA S.A.C. PALI.ANCATA HO AS CASTAAEDA 
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114 MINERA TITAN DEL ESPERANZA DE Subterráneo AREQUIP CARAVELI ATICO M MM 
PERU S.R.l. CARAVELI A 
115 MINERA CHAUPILOMA SUR Tajo Abierto CAJAMA CAlAMAR CA CAlAMAR CA M GM 
Y'ANACOCHA SRL RCA 
116 OiiNAUNOA Cantera CAJAMA CAlAMAR CA ENCAiilADA NM GM 
RCA 
117 MINSURS.A. NUEVAACUM. Subterráneo PUNO MELGAR ANTAUTA M MM 
QUENAMARI-SAN 
RAFAEL 
ll8 FUNSUR Planta De ICA PISCO PARACAS M MM 
fundición Y 
Refinación 
119 NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA Depósito De CALLAO VENTANILLA VENTANILLA M/NM 
Concentrados 
120 NlRSTAR ANCASH CONTONGA Subterráneo ANCASH HUARI SAN MARCOS M MM 
S.A. 
J.21 NYRSTAR MINA CORICANCHA Subterráneo LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO M GM 
CORICANCHA S.A. 
122 PAN AMERICAN HUARON Subterráneo PASCO PASCO HUAYlLAY M MM 
SIL VER HUARON 
S.A. 
123 PERUBAR S.A. NUEVODEP. Depósito De CALLAO CALLAO CALLAO M 
CON C. CALLAO Concentrados 
124 D.C. MROS. RIMAC Depósito De CALLAO CALLAO CAllAO M 
Concentrados 
125 ROSAURA Subterráneo LIMA HUAROCHIRI CHICLA M MM 
126 QUIMPAC S.A. SAUNAS DE OTUMA Cantera ICA PISCO PARACAS NM MM 
127 SAN JORGE cantera ICA PISCO PARACAS NM MM 
128 SAUNAS HUAOIO cantera UMA HUAURA HUAO-lO NM MM 
129 PACIFICO 'Cantera LIMA HU AURA HUACHO NM MM 
·130 REFRACTARIOS ACUMULAC LOS cantera ICA NAZCA MARCONA NM 
PERUANOS S.A. INCAS J 
131 RIOBLANCO RIOBLANCO Tajo Abierto PIURA HUANCABAM El CARMEN DE M 
COPPERS.A. ABA LA FRONTERA 
1 
.132 S.M.R.L EL ROSARIO PATIBAL Tajo Abierto LA SANTIAGO DE ANGASMARCA M MM 
DE BELEN LIBERTAD CHUCO 
133 SHOUGANG HIERRO MARCONA {CPS-1) Tajo Abierto ICA NAZCA M ARCONA M MM 
PERÚs.AA 
134 SOCIEDAD MINERA GLORIA 19E Cantera AREQUIP AREQUIPA POLOBAYA NM GM 
AREQUIPA A 
MINERALS S.A. 
135 ~EDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ SUbterráneo JUNIN YAUU MOROCOCHA M MM 
AUSTRIA DUVAZ 
S.A.C. 
136 SOCJIDAD MINERA CERRO VERDE 1,2,3 Tajo Abierto AREQUIP AREQUIPA YARABAMBA M GM 
CERRO VERDE S.A.A. A 
137 SOOEDAD MINERA ACUMULAQON SUBTERRANE UMA YAUYOS LARAOS M MM 
CORONA S.A. YAURICOCHA o 
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138 SOCIEDAD MINERA COLQUIJIRCA N" 1 Subterráneo PASCO PASCO SIMON M MM 
EL BROCAL S.A.A. BOLIVAR 
139 COLQUIJIRCA Nº 2 Tajo Abierto PASCO PASCO TINY AH U ARCO M GM 
140 SOUTHERN PERÚ TOQUEPALA Tajo Abierto TAONA JORGE ILABAYA M GM 
CDPPER BASAD RE 
~41 CORPORATION LA FUNDICIÓN Y Plata de MOQUEG ILO PACOCHA M MM 
REF. COBRE-ILO Fundición y UA 
Refinería 




143 CUAJONE Tajo Abierto MOQUEG MARISCAL TORATA M GM 
UA NIETO 
144 TERMINAL D.C. MATARAN! Depósito De AREQUIP ISI.AY ISI.AY M 
1NTERNAOONAl Concentrados A 
DEL SUR S.A. 
~45 UNIÓN DE UNICÓN,LA Cantera LIMA HUAROCHIRI SAN ANTONIO NM GM 
CONCRETERAS S.A. PREVISIÓN4 
•uNICON" 
146 VOLCAN COMPAÑfA ANDAYCHAGUA Subterráneo JUNIN YAULI HUAY-HUAY M MM 
147 MINERA S.A.A. TICUO Subterráneo JUNIN YAULI MOROCOCHA M MM 
148 CARAHUACRA Tajo Abierto JUNIN YAULI YAULI M MM 
149 SAN CRISTOBAL SUbterráneo JUNIN YAUU YAUU M MM 
150 VOTORANTIM CAJAMARQUILLA Plata de LIMA LIMA SAN JUAN DE M MM 
METAIS- Fundición y LURIGANCHO 
CAlAMAR QUILLA Refinería 
S.A. 
151 XSTRATA TINTA YA TINTA YA Tajo Abierto cusca ESPINAR ESPINAR M GM 
5.A. 
152 YURAS.A. ACUMULACION Cantera AREQUIP AREQUIPA YURA NM GM 
CHIU N9 1 A 
153 EMPRESA MINERA YAULIYACU Subterraneo LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO M MM 
LOS QUENUAt-ES 
s.A. 
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PANEL FOTOGRAFICO 
};> CONTROL DE RIESGOS 
\ . 
Fotografía N" 1: Falta de Pets y procedimientos en relleno de tajo. 
Fotografía N" 2: Llaves de contacto dejadas por el conductor: 
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Fotografía N" 3: Cambio de riel sin mona (palanca o control de cambio) 
)> TALLERES DE MANTENIMIENTO 
Fotografía N" 4: Almacén sin diseño de ingeniería y con riesgo de desplome 






·- _ __j 
.fotografía N" 5. Falta de demarcación de accesos peatonales y de maquinaña 
--~. 
Fotografía N" 6: Falta de delimitación de accesos para personal y vehículos 
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Fotografía N" 8: Taller de mantenimiento sin diseño adecuado. 
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Fotograña N" 9: Taller inteñor mina sin espacio para depósito de aceites 
~ ELECTRICIDAD 
Fotografía N" 10: Cerco peñmétñco de transformador sin línea a tierra. 
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! ,_,- ,....r-r - ~ 
·~ 
Fotografía N" 11: Sistema puesta a tierra de grupo electrógeno esta inutilizado 
Fotografía N" 12: Tableros eléctricos sin conexión a tierra 
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Fotografía W 13: Jumbos eléctricos sin conexión a tierra 
J;> EXPLOSIVOS 
Fotografía No 14: Polvorín Auxiliar no cuenta con segunda puerta de fierro 
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Fotografía W 15: Polvorín sin las medidas de seguridad. 
·t~ ..:~~ ~ '· 
' 





Fotografía N• 16: Polvorín con parihuelas sin pintura ignífuga y piso de tierra 
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1 
• 
Fotografía N" 17: Polvorín con puerta de madera y piso de tierra 
\ 
Fotografía N" 18: Polvorín con interruptores que no son antk:hispa 





~ TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA. 












Fotograña N" 20: Plataforma de carguio sin muro de seguridad 
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~... . ~\ 
Fotografía N" 21: Echadero de mineral sin parrilla de seguridad 
Fotografía N" 22: Muro de seguridad sin la aHura respectiva. 




Fotografía No 24: espacios abiertos en la estructura del pique. 
) 
Fotografía N" 25: Estructura del castillo de pique esta con fisuras 





Fotografía N" 26: Poza de sedimentación inundada 
Fotograf~a No 27: Falta de sistema seguro de bombeo. 
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Fotografía N• 28: Rampa inundada 
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)• ILUMINACION 
~ .... -.---~ 
____ , 
F:otografía 27: Cámara de carguío falta de iluminación 
iF:otografía N• 28: By pass no cuenta con iluminación en los 80 primeros metros 
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